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I I A B O Triunfal 
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E 
P a r t e O f i c i a l d e G u e r r a 
Parte oficial de guerra del Cuartel General 
del Generalísimo correspondiente al día de hoyt 
En el día de hoy se ha hecho otra rectifica 
ción a yan^uardia de nuestras líneas, en el sec-
tor de JLa serena, ocupándose el puerto de Za-
lamea y otras pOoicione^ del enemigo, despees 
de vencer la resistencia y habiéndole causado 
elevado número de bajas. 
£n el sector de Alfambra, se ha llevado a 
cabo un reconocimiento en la orilla izquierda 
del río y en el pueblo de Orrios se han recogida 
61 cajas de municiones de fusil, 16 cajas de 
granadas de mano y gran número de íusiles. 
Se va retirando y clasificando la grandísima 
cantidad de armaoiento y material cogida al 
enemigo en la operación de los álamos días. 
bi^uen presentándose centenares ae milicla-
ftOS. 
Salamanca^ j q de febrero de 1938. Segundo 
Año Triunfal . 
N u e s t r a s f u e r z a s r e c t i f i c a r o n a y e r n u e v a -
m e n t e s u s l í n e a s e n E x t r e m a d u r a c a u s a n -
d o a l e n e m i g o m u c h a s b a j a s 
C o n t i n ú a l a r e c o g í i 
m i g o e n e l s e c t o r d e l 
d e m u n i c i o n e s y m a t e r i a l e n e -
A l f a m b r a , y l a p r e s e n t a c i ó n d e 
m i l i c i a n o s e n o d o s l o s f r e n t e s 
1 
ViolenU tanqrcslafl en i 
CAMPAÑA CRIMINAL La verdad sobre Alatnania 
H o m b r e í a ú s t í c o 
y h o m b r e i e v í o f h á n i c o 
^ Spengler dibujó como ntdit t i tipo 4*1 k^nbre faáftico 
c mo símbolo d t i modem* europeo. FAVII*, «n 1» oHra dt 
Goethe y ca la de IUS umceiorei, e« el hombre que baie* 
el conocer los secretos del mande y de ie ride. üenqvece 
&us saberes como lo ha htcho tíaropa dórame ios É UMU 
kig.os. Demma el mar, ia tierra y ei aire, fere quiere aigo 
más. Wjjuv.nictráí, es decir, cm^cét el secreto de ia 
vida. Abl fracasan sus retortas y sus méteáoa. L9 vida TÍ¿-
LC de 01ra zuna, que él no ha podido ni puede Yüiumbrar. 
fero, a pesir de eao, quiere poseer a cjda cOita «1 seereto 
de l i vida. No iatporu el precio. Aparece Mefistófeies y se 
io ofrece. No es un aiarme lo q«s le pide: el alssa. Fausto 
ctde. 
Esto ha hecho el hombre europeo. Cada res quiere saber 
mát y gozar más. Nada deDa pern aecer escuro a sa usira 
da ni insensible a su goce tácui. Ne importa que asi se des-
truya toda base moral y religiosa. Ei no necesita de e l l j . Ku 
esta vorágine cteciente de guz^r y poseer na vivía J sauchaa 
decenas ae anos. Pero añora está ei tin. Fa »to se siente 
cansado, hastiado, bpengier dice que el Occidente ha «ecai-
do. Pero ei occidente somos también nosotros y otios. Y 
para nosotros Fauste esta en ua punto de coAtricióa. Et po» 
sibie sa variO, porque e i fmde caeaias, 1© que a tenia en 
Fausto es anaia de infiaito. Tieiae sed de eceruiaa^es y aho-
ia sabe que éstas n escán en su mano Es posible, paes, ia 
salvación. A eso va este rincón de ia cuitara ecciaemtai que 
se llama España. 
Peto hay otro haz de la cultura occideaUi qut no es 
faústico y que yo propondíia ihmar ieviathámco. Es un 
hombre degradado, a ras de tierra qae jamá* na oido ei ru-
mor de lo heroico. Que dejeonoce io inhnito, que soo sabe 
oe oro y algodones. 
En 1650 publica Tomás Hobbes su libro «Leviatkan of 
the maiter, torm and authoruy oi governement». A d sos-
tiene doctrinas que a nosotros nos nan pareoi xO siempre 
extrañas. No hay más religión que aquello qa: ai Estauo 
conviene que ia ge ie crei. Lo demá* es superenena y deoe 
perseguirle. No nay más moral que ia uaiiaad propia. Si se 
t-ace el bien a un semejante es puiqa?, en deflaiiiva, nos 
conviene. No queda en el naudo un resquicio para «i espí-
ritu» ia generosidad, el honor o la fe. 
California 
San Firncisco.—Un violen 
titimo huracán se ha desarro 
liado en Ssn Francisco dt Ca 
liíorn a, Jiegaaao a aicaczsr 
'ura velociaal de 140 kilórne-
tros a ia horar 
Las cades de hallan inun-
dadap y el enorm : pumte fué 
desp i? zade eattrd Metros du-
rante el temptral. 
Haüa ahora han «do rete 
gides, vicdmai dt i vit ' tntlsi-
mo ttmytral, t tko cadávtrtt 
y muaasrosos iitndts. 
Homenaje a la mu-
jer empáñela 
San Stb^snán.—/«ra la se-
in*na prozima i»e prepara ua 
hameiiaje a ia mujer «sp«ño-
«a que t i a i» ¿i a en la retaguar-
dia. 
Asistirá el General Lépez 
Pintt y otras ilustres perso-
naliuaies y se impondián me-
dallas a las señont s que tra-
oajan en i t i talleres aelmsen-
iencia. 
Don Nicolás Franco, 
sale para aspaña 
Tetuán. — Salió en avión 
para ia Península, ei üzceieii-
ciiimo ¡>r. D. Nicolás Praneo. 
Acudieron a aespednle di 
el Alto üomisirio, autorida-
des y numerosísimo pUblicj, 
que le hizo objeto de^icafto-
SAS ezpiesiones de ai¿ctt. 
Hoy s^ jugaiá un 
partido de íúiDoli en-
tre las selecciones de 
¿spaña y ^narruecos 
Tetuán.—Los jug*dtres del 
equipo nación;i ae foot-oau, 
eatán siendo muy «g«sajadu». 
Ayer visitaran ei caarui ue 
D a i l y T e l e g r a p h " p i d e m á s ] s e d e s n i e n t í r o t u n d a m e n t e l o s 
b u l o s c i r c u l a d o s p o r ^ l a ^ p r e n s a 
i n t e r n a c i o n a l 
c a r n e d e c a ñ ó n 
Ese caso de los obreros es 
pecializados de Holanda a 
quienes trajaron a tispafia 
con sui contratos de trabajo 
en ei bolsillo y que se lavie. 
ron que refugiar ta su Emba-
jada porque t i gohitrno rojo 
anteadla \\x% t i trabaje tsps-
cialisadt era set ua «iliciaio 
mái en las brigadas itteraa-
Clónales dt ia capital dt Es-
paña. 
No t» un caso aislado dt la 
táctica empleada per ÍOÉ loj JS 
^ara recluir gente. «CecUiren 
4 los parador, a ios qus no 
titnsn trabajo y pisan mo-
mentos angUitiosot y les 
jaecen contratos imagina-
rios, que jamái se cumplen. 
Una vez tu ia zona roja, les 
encuadran en las b .ijadas in-
ternacionales y ya nadie les 
libra de una musite Cierta. 
Dmiy itiegr.ipft, «tespués 
de hacer un rciato de las Da-
do cMakenzie» ha s«rrido las 
mayores pérdidas, pide 325 
hombres para comp etar sus 
efectos, porque la mortandad 
ha sido enorme Unto en ese 
batallón canadiense 
el norteamericano 
dos escalóles qu« constiu-
ytn ia brigada, 
Nada ptdtmos añadir. La 
laglaterra piritina, que guar-
da estrictamente ei descanso 
ssm«nal, que respeta sis ins 
Era de esperar que t i Decre-
to del Fttkrer del 4 del corrien-
te, por el cual se concentró en 
como enf la persona del mismo el mando 
y en los efectivo de todas las fueraas 
armadas de Alemania, había dt 
suministrar ocasión para que 
ciertos grupos de la prensa ia-
ternacional, bioa caracterizados 
.por sa enemiga hacia Alema* 
|nia, arreciasen en su baja sam-
a la reserva, lo harán el día I 
de marzo. 
Aunque el propio sentido 
común rechazase tan mal inten • 
clonados infundios, innecesario 
parece indiear que ea Alema-
nia reina t i más completo or-
den, y no se ka registrado nin-
guno de los incidentes que la 
citada prensa internacional ha 
hecho circular. 
El cráneo más normal reina 
jas sufridas por ia brigada 
anglo«americana, que lucnalte en resistencias y 
ai lado de ios rojos, en la que jinitiles e imposibles 
el DatallúA canaüense llama- • , ,., , , . 
tucitnts y ei maestra ds ele-jf paña de intentar arremeter con-
gancia y buen güito, no de-Itra el Tercer Reich. lea Alemania y el Kramprinz, 
Derla consentir que uno á¿} Casi no merece recoger ala! en ningún momento ha inten-
sus priucip ales diarios apar: z-| infame actuación de Un desj ta do salir dsl territorio alemán, 
ca, p ra ver^tUnz* del mundo|apiensivos grupos. La verdad .Baste decir para reoacir de una 
civilizado, una demanda deles que en Alemania, con ex-̂  vez lo absurdo de esta patraña, 
más carne de cañón, 'que es|cepcióa de Vo.i Bionder y el ; que ei Kro nprinz continúa en 
mas triste y dtlorosa porque f genera Voa Fritz, codos los ]su resiiencia de Alemania prac 
se solicita de obreiüs en pa o | demás generales ocupan sus i ticando tranquiiameace los de-
f IZOSJ; que para Levar pan 
a sus kijutf, tiene que venir 
a una zona rojr, dome diri-
gentes y y traficantes sin con-
ciencia, arrojan a (a muer-
ataques 
puestos y los qut kan dt pasar portes de invierno. 
U O J oureros áe ia Pí i i l¿ iüLi . lUiN 
zona roja trabajan 
poco 
r .vbta del obrer©. 
Sahmancs.—To'o c.inc>J 
• de en probar que el re^di 
JapOn ha Cunt&StaaO DlipOSlOlOne Sarniento de ia producción en la 
zona roja ha deicenaido a r i ^ 
En 1̂ 33 los Bociaiis.as españoles publican cna revista Regulares, donae Uuron oo-
^e quiere tener empaque dowtriaai y é¿ i ama 4Leviatnan. 
hs toda uní trayectoria des le Hoboes a la revolución roja 
de Julio ie 1936, Marx, tíakuuin, Lemn, etc., son simples 
episodios. 
Lo fundamental es que en 1110 se escribe ya un libro 
que destruye todo Estaao como entidad cjn ünes mora es 
^ que desde entonces acá na habido una isla en f i confín 
de Occidente que ha vivido piácueamente dt eia doctrina. 
I-a exportó una vez a Francia. Se produjo la tevolución 
irancesay se estafe eció de ua modo d :ñaitivo en el conti-
nente. Como una hidra de tisvo ución espartaqUiSta en A e-
ñama, revolución comunista en Ku is, octubre y jubo espa-
ñoles. Todas están en la misma jinea. 
K< el hombre ieviatháni ;o, unas veces Victoriano y otras 
Exis ta . Ahora está como t i faústico, agouoo tíl mundo 
iescubieno su enemigor Y lacha conua éi. Jii nombre 
«ttistico se salvará poique tiene sed de ÍO inñ^i.o. l i i hom-
leviathanico, perecerá ai na y sus entrant** ae oro para 
ento cesarán de destilar veneno sobie ei manao. £l Oca-
dente se salvará. Lo promete España. 
JUAN PABLO MARCO 
Si n» nos entregas Chatarra, envíanos 
ftlgún donativo para que lo hagan los 
BÍ&0& 
^ j u v e n t u d v i g i l a n t e — e n l a 
v i g i l i a t e n s a y f e r v o r o s a q u e 
o r d e n ó n u e s t r o A U b E á N T i ü — 
es e l a u g u r i o m á s f e l i z d e 
i n u e s t r o I m p e r i o , 
sequiados 
Mi páuiido h j / entre las 
seieocionea de Kspaaa y de 
marruecos, h i despertaao 
gran expectación, naciéndj-
se agotada todas las locali-
dades. 
Cada vez hay menos 
pan en ia zona roja 
española 
Pails.—Ha la so»a roja es-
pañola esc*aea ei pan de t. i 
loraia, qu ya es coniiárrado 
como un arucu.o de iujo ei 
cxuiente. 
fura ios rojo-separatistas 
que viven actualmenta en 
f rancia, ia subida del precio 
del pan en este país es ain 
más inquietante, ya que COMO 
por caaa peseta roja selo les 
dan 20 centuaos de frnnco, 
resalta que cada kilogramo 
de pan les cuesta 18,60 pese-
tas, con la agravante de qu« 
a tendencia es que siga eos 
tándoies cada vez tuás. 
óomienza la gran 
ofensiva japonesa 
Tokio.—Las trepas japo-
nesas han comenx»do una 
ofensiva en gran escala acia 
Iei «ur de Chan xen, a láú ki . lómetros del rio amarillo. 
a las notas de Fran-
cia, Inglaterra y ios 
tsiaaos Uníaos 
Tckio.—Si Japón ha con-
testado ayer a ia neta inglesa, 
ameiicana y francesa, remti-
va a amamsntus navales, en. 
Vianao a su ves oita nwM •» 
loa emoaj adures ^e estos paí-
ses. 
Ki Japón áiee no pueds sa-
tiafacer ios aeseos de tstoa 
estados y no pue :e p.eiio«a 
«i programa ae coaaiinccio-
u.snavalea. jüi ja^on propu-
so en la úitiasa c«utciencia 
de Londres, el dejarme oe 
ios acoiizados y da ios bu-
« 4 
o f l o i a l e s 
Burgos.- El Boletín Olcial 
del Mstado publica las si-
guisnies disposiciones. 
Declarando días inhábi es 
para el aesp xho del Ministe-
rio de Caicación Nacional ôs 
días 14, l i , I I y ly .del co-
rriente mes. 
Disponiendo la inserción 
dei Moaeie oicial del Kscido 
de JÉŜ paAa. 
Los ingenieros 
dustr lates 
ques poiCaaviuiiea. m japó 1, 
anaue, no tie^e ia latanciontde üor̂ s Fub icas e industria 
vreícs bajínmos. 
«La Vanguardia» de Barce 
ona del día 21 da ea«re pró 
ximd dice que ex rafias per-
íurdaciones se sobreponen ai 
excelente temple moral de 
os obieros espalóles; la ver-
lad, atade, es qae la produc 
ción se resiente en a gunss 
¿oaks y parece qae es el ré 
g¿men retrilu ivo, errónea-
ment nivelador, la indisapii-
na de la acción sindical y la 
^¿rexa. Cjn.e ennuciado te-
Ift* neasos bastéate paru pedir la 
a^opeión de medidas enétgi-
•». S 
Barloe.—Los ingenieros í L4 improductibiüdad de la 
indusiriKM de fispiña han|2 jn»TrjJa e4U ̂  <lí!m03,rí 
risí ado a los Síes, ministros 
de atacar a otros países. Las 
deaus potencias ne acepta' 
rán ia proposición japonesa 
y por ello no existe úiigdn 




Oviedo —Ki Prende ate de 
la Diputa.ión ha i l Í j m«do a 
ios periodista* qu¿ eu breve 
piaxo serán p autadas eu dan-
ta Ana 3iU 00ü ai boles, co.-
onuando asi la campada de 
repoblación ferestai que se 
propone realizar la actual ges-
tora. 
Un dirigible soviéti-
co destruido por acto 
de saootaje 
Mofcü.—Las investigacio-
nes rea isadas a raíz de la 
catástrefe en que quedó dea-
tmide el airigioie seviétice 
V. 6, han demostrado que ia 
aeronave fué a choor cunira 
una montefia por no nabci 
ot>ed*f'ido los timuue« < 
elevación, a cau«a ac habê  
sido ¿¿tenoionadAinenct ave-
riadoi. 
y ^jmercio, para presentar 
íes sui respetos y otrecenes 
con todo de si ate* és y eaiu-
síasmo, sa más ferviente co-
operación técn ca, 
i¿n ios momentos actuales, 
en que va a instsorarse ia nue-
va jsspaAa, la industria tiene 
pnmordüi y trascendente 
jome ido y la renovación de 
.a adhesión de ios ingeniero» 
inaustiia es a ios Poderes tú-
Oiico , representa una gran 
signh.ación. 
L s miuuircs de Obras FU 
oiicas e industria y Comer-
cio, hombres de trabaio, har 
entendido así, expresando su 
complacencia. 
Cumplimentan ai vi-
cepresí lente del go-
bierno 
Burgos,—El Vicepresidente 
del Consejo da Ministros, ge 
acral jordana, ka su o cumplí 
mentado ea so despache •uciai 
por ai oaosecretario ü n . 
Ui N gnn mismo leconoció 
q ie ios obreros catan desen-
., ñ i le i D ¿seagaAs d s y f 
uiéLc s. Ne ÍNS dá exiraftail 
que el rendimiento de ia ma 
ao de obra, baya descendido 
en más del 50 por eienro. 
ua primera reunión 
d e los arquitectos de 
^üT.y de las JüN b 
Burgos.—Ayer sa cele oró la 
primera reunión de arquitecto^ 
de Falange üspañola Iradicio-
naiistas y de laa J. U. N'-6, uajo 
u presidencis del Jete Nacional 
je Arquiíecttua. 
Se desarrodaren diversos te-
mas que por su urgencia es ne-
cesario estudiar «utrs ellos se 
aedicó especial atención a la 
vivienda y urbanisacióc. Por 
unto so impone realizar oes 
labor inioroaativa. 
Al final se dedicó una ora-
ción en recuerdo de IJS Caídos, 
en cuya memoria sa celebrarán 
solemnes fuaerales ei prdxim© 
lauca ea la Catedral. 
La reunión terminó dentro 
representantes de la Comp^úí»^ ^ ^ mayor «--nLu-û mj, cin:aa de Kiotiaio, [efes de ÍCIV JCIO 
iNacional de Correos y i ei&co 
monicación, AOastecim.caiua ^ 
transporten y presídeme ae i« 
Diputación ds Viscaya. 
Uôc ios LX a palilOUCUSi 
rcviit^t del empres tñp . 
..̂  Hotorcer al ágil aontld« 
a« id ei<a¿dinoia, os oaor de 
lleno 011 o. g-ioto pedante 
i y moiour̂ indtico dcíl infa-
tuAuo. cM uinoil acortar a 
tograr OOLU pooo oxacto de 
lo odho y 10 uiaiiiiguido que 
lan aniAacononL̂  bordea 
lO cimpUiOaO. 
un 01 vt/.r. an oi arto. En 
oi briuuuo quj proyecta 
hoioiu, tu uxiorno. b,n todo, 
soto un ruauc<ao número 
de tfooogiuod ̂ ctertoi. o. dea-
iigxr«*e ci«« IA mm̂ n̂ a ma-
yoriA a«í ío¿ iiAaistaoa, Los 
prim̂ roá, s>̂n loe quo im-
prun̂ n, n̂ Uttflnuiva, au 
soüo pocuitar. 
Por oso, ia Fdlangd, que 
acorto a CUÍUVU.!' finura 
ae su espíritu, oû nao el 
cuerpo atocial uo empaña so 
aoortozoiOa, Sd laî uao li-
bro.nonto, por impoi ativoe 
ae prop.a eóLiin̂ oion lata-
rea UiHcil uo vXbn par de 
idS pilmas do 10. Hatna las 
caliusiaades qj=> aoírona-
ba 1 ÓU ruua. 
Kioqt «.••«ntoa dosmodi-
uoJf con orida uo ardido 
lorvor, ô n p̂ áion ue iiu-
nriiiiAuoo. fue en 1* cruz 
ktifctuu. uo los áonuoros ain 
rumoo, ai Í^CO firme y te-
nâ  qo~t no «i ia coenam-
brô j. poídoa CAminorâ  
Sino nauiA toa aícazAroa do 
nŷ etra î edenoion nos en-
CAmillAÚA. 
Topo on ios anchos oanv 
po¿ ae wlontiel hispanos 
oon ia mostrenca turba, 
oon los gaieoios desagra-
decióos y CAnauas, con fe* 
mentidos y tollones.., 
Y a touos impueso el de« 
ñusco caballeresco do su 
finura, ue su elegancia, que 
hasta on ei monr recoge 
una metárora do ptaxa pa-
l * P*r • il«ti u e.n olía ia 
revista del téoaUei 
Domingo, U Febrero 
L a C h e c a , a u t o r i d a d d e l a E s - S e o c j p i u n a g r a n e x t s n s i á n d e 
p a ñ a c a u t i v a ? t 6 r r 8 n o e n E x l r e m a ( | u r 0 j C i l R q U i s . 
t á n d d s a m a g n i f i c o b o t í n 
L"» ráTCC'M clandeitî ta En tol 
fueron n^a iuYenoión y 
patrimonio de tod¿« Ua or-
pfan:x:'cion«,8 «intifspcifs», 
desde * l primar dia de la re* 
volifión anaTCocomnniita. 
L«a po«everr>m • iitiliraron 
desde 1o« an^nuisUa de Ja 





i . i i 
Ea'e lergrua e cossierjc una | 
llflma'ls al miaietro dei Int<- \ 
Wor. P^ro, n«era negíti^a. Y i 
aos'ilid-d manigera. Ideoá \ 
fifaci^n VHUII, inclnso, de los 
Tiaitsntetf, por un grupo de 
elegíntea e^plrs soviétioos 
burfu*a»8 Y ?u exiatenda yjque ímiiuDen en la k%bita-
frre^ramienta no se hansción Nuevas etstíane-. Ex-
iuterrum >ido «» i atante, ni|plic cioa^s disec-aa, Yí^on 
(•n Madiil , ni ea Valencia, cilzante-, del miniarro éz J isti-
fn B i r ^ o o a , dond« todo* I cía. Ua^ transacción e<s ̂ pro 
loa ciudaianoa las cono?<n|pueata al profesor frarcé?, ?1 
y sufren, en loca'es t-égica-¡diputado briUnico. Veráts a 
merte de'imitados. La Checa!los presas, pero nn v*ikn la 
ha Tnooopo'ita^o Inega esta]"árce^. Esta se ¥aUa ¡<^n re-
inif tudón pe^al macabra yjp^racióa»! (air), y su accsD 
la ha reorganizado al cj^ai-lr^ alta «p^r c'lo» impo íb'e. 
pío de la Lubiarks. Los t^s- Todas Ia« prateátas, tolas Iss 
Crónica del frente SUR 
Nüifv?míntft durante .'a jor-?ot-a col :mni ocupaba Ta po 
nad^ del día V el eiérc^o del jai^ión enen-i^a é t Vérúíí» 
Sur ha ox t rido un briraníejCabsTo, cayendo t ;d4 su tío 
triunfo sob e «1 fnerci^oJtac'ón en nuestro poder 
timonics son c^nataates. E^-
tre '1 os es án los reportajes 
de Feiici»n Chalitye, <»n ^ 
p^rkdo «rlifABcist»de P*rí<, 
cLaF échp», bajo ^1 tí u'.o: 
cFin de * ño f n Bircalcaa». 
En e' artlcu^ ?parecido en 
la edición de 29 <M pss^do 
Cbabaye ^efi^re a>unas aréc 
notas expre^iv- s: Kntja Lar-
dan una militante antifascis-
ta fué una de las pr'sas que 
h;TO la conocida hual?^ del 
hambre, en B ̂ ce cna E' mi 
ni tro de Jusácia Ja visita, la 
exhort* » q ie cese en tu ac-
titud. Ella -x;ge la liberación 
de ana romtañ ros. Al dia 
siguiente es presta en libsr-
ob ervacioDes son en .vano. 
«Se nos contesta ya acribe 
UVallavs— que la rircel de i 
anrebatán^ole ^1 dominio que 
terina sobie la g 'm l'anu'a 
extremefa de La Serena. 
La Tictoriosa ac ión la han 
llevado a cabo f ucstraa tro-
p»s en el frente de Ex rema-
dira, ê  elau^sector su leste 
de Don Bci^é. 
A pamera horsa de la msfU-
na, ^a qsie e't tiempo c:a-e 
facilitó ¡a oper c:ón, nna rá-
pida p-eperaciín artillera, 
iras la cual la cibaUeria se 
lanxS a rn brioso avance. A 
adue 
tad. P^ro el ministro, bajo la 
presión comunista abaadoBa|uienUno y de resunea: 
un cartera. Katja Laudan y 5 «¿Cárceles c'andeitia*í? Las 
sus compañeioi s ' a inme dia-i autoridades de Barcelona no 
lamente de^eni^os de nuevo, ja imitín esta expr^siin. Pero 
por la «brigada especial» (iéa 
se policía sUiinistf); pero ci-
ta VPZ desipRrecen para aieoi-
pre. No s». ha consegaido sa-
ber nada más d¿ eUos. 
«Aaí—p osigue el profescr 
y pub icista francéi—dos acu-
sadas son recoiocitías ino-
esntei. Han sido iac.uaio sol-
c-llt Vallmajor dependí deU10' D0C08 mementos s 
MioHterio del laterior: qu. **ban de dos pospones m 
por lo tanto l i i nf goaacíoaes P^**e*. H cha ŝ̂ a ocup--
a entablar cerca del mismo v ^ i ó . 03 escuadrón s de ca-
déla di-eccióa de p-i»ione8¿b«1,crU P'"Jgueron ni ene 
por el miáis ra de T u ^ d a l ^ ' ^ H » - ^ ,l^T0^ 
serían Jarg s y eiigHaa mu- í J ^ ? 1 ' ocupando eate punto 
chotieapo satis de corsé- ! • for01 Ioa caseríos de ?03 
firuir la reaifzadón de la y i ^ . . «'rededo cs Poco más tarde, 
te> Ex;g¡-áü desde lue^o na 
tiempo tupiricr al prevfsto 
por ios vi-itsnt*a «"xtranTeros 
cerno limite máximo de en 
esencia ea Epafia. 
«Ya sabemos?, pues, a q-ré 
atcneraos», exclama Chaíla 
ye. Y añade, a guisa de co-
Kl entua asmo de nufs ro* 
soldad s era delrante, y ea 
es e estado ss dirigieron a 
ocular el pu?r o de Za'eniea, 
¡a mejer posición ^oja del 
rector, lo qu? c n 
fá^iimente. 
p 
Se esotra en París 
la respuesta de Japón 
Pgtfgi—Sejor̂ io loa clrcul<?8 
^feotes al Q-ai d'Orsaí, se 
e^p*!̂  o^ra ho> ía resrues a 
de Tckío a la nota sobre ar-
mamentos nava'es cevisda 
p-r FrFnc:a I^g'a'cira y les 
gstadrs unidos. 
C I R Í A C O 
S A S T ^ E R l i 
L a c a l i d a d 
ha beoho nuestra reputación 
Of-d*ft# ü, 5 — Teléfono 174» 
Aumenta el paro 
obrero fn Francte 
París.—D?sdc el r'ía prime 
ro de o^tub'e anterior, h's'a 
la f^ebs, ha aumenf^do en 
re ca de 100 000 el númeo 
l de íoa sin trabajo en Fíiacia, 
¿registradla oficialm^ata. 
nue 
deiando en su faga 
imo?d;«ra*nta. ha cogidf 
^odo el ab undantísimo mate 
ral 
rrjo^, eosre ei q 
muvhai amvj-a laderas y fu 
íiVa'ímetTare dores. 
Nie^troa c*1ar">8os e'o 
gi'ía POI t^mbiAn h >y para la 
C-bdierta espafio'*, qu^ en 
un vistoso movimiento íá:ti | 
ba cons-gnido nu-ivosi 
tiimfoa eo \ \ gran Tanural 
extrémela de La Serena. 
frid ^ un ? u-nenta de 2 24O c n 
la*;/. re ción a U semana antaior. 
de guerra qie t en ían los}- - . , , 
ecíre él o ie sa cuentan i ya conauctí ae ios 
empleados de la casa 
«Parame u t » 
s 
G o r g o n i o S a n t o s 
• A S I R E 
Indisciplina roji 
U n í b r i g a d a i n t e r n a c i o n a l se 
s u H e v a y s e r i e g a a m a r c h a r 
a T e r u e l 
París -L* P. i i t Journal co 
munica da Va encía l» noticia 
de que el día 11 se am~tin<i 
en la estación de embarou 
la 115 brigada iutarracio^a1. 
que t*nia que ir al frente de 
Teruel 
Tanto oficales camo asi 
dadrs regaron a tomar e' 
trea, diciendo as no querían 
ie rusos soviéticos 
Fueron fusiados iam?dia-
ttmt nte 10 cficiales y 141 
soldados. 
tadas por or'en del propio 
miciitro de Juiticia. Y be 
aquí que se yergus contra 
enas una tuensa má 5 potente 
que la del «Gobi'roo regu-
iar>t: la de una pOticía res-
ponsable de todas las atroci-
dades, de todas :&s iniquida-
des q(u 3 ac^ualmeiite se co-
meten contra ios ciu ládanos 
indefensos ea la EspaAi xe-
pub icana.» 
Cha leye enumera luego las 
cárceles clandestinas de la 
Polítira rumana 
lo cierto es que hsy pnei mes 
q«.e ia policía no permit; vi-
sitar, ni siquiera ¡con el per-
miso «le los pitos faacioa^rios 
qu"! tienen oficialsasate j iris 
dicción sobre e ta. Prisiones 
cuyos desarraciados ocupan-
tes no puiden aer vi tos p i r 
nadi§. Tmp3rta muebo—caí-1 
cluye—hiber comprobado de | 
es e modo, la exis.eacia en la 
España repub^cana, de las 
maznaorrav de a Checa.» • r^i 1 • 
u i ' c r s x sou obi-nen ks hl nuevo £ODlerno s u D o n e U ü 
visitantes d? bs «sutoridalrs ' , 't - • - i 
«d.uca tránsito hacia una situación de 
extrema derecha 
ia frontera, ráoidamer.t • p^r 1 j 
que a bsticea el trenfr^ncéil Bucírest.—F) Sr. Titu'es 
y así no qu^de perjudicado «1 jrr, tomó posesión del cargo 
itiaertrio de los dos caajsra-jde ra nis'r-) de Ke^o i^s Ex 
das extranjeras ls t« fué la'franjeroa, que desempeña á 
Recientemente re ha difun-
dido una nota r lutiva a la 
ac itud de la 1 «^asa Para 
mo^n ». 
Hay que h^cer caast^r qaa 
cuartos csrgoa pe h;cíaa a; 
aque'Ia emprení, nfdatieaeaj 
qu» ver con (a conducía pa-j 
triótica de las «mpleadra es-| 
p»flo?es de Ja cCa a fara-l 
mcuct> en la Es^rffiracio ¡ 
nal. 
Potar ia rBD*rtrá esta 
tñil32 000 hscláreis 
de terreno 
Tima d gwto de pomar aa ***** 
cimimtto M m dt^Mn^méa éénétim 
y dd pékiteo gefffrpL pié fes área. 
ieuUtdo $* ñ*r ;.4Uaia Smstrtria a k 
i ü CU, Imto dd Cumtei da 
MMWfa kti&h*. (Ceum dd Monét d$ 
fíhésHi, de nueva oenstntcáén, p i n 
m^rir, irin m^s ni seá». Los 
motinados fueron condwei-
^oa a p-isi^n. donde qn^da- Vtrsovia —Baio fa prasi 
ron custodisdos por drs regi- delicia de1 Jefe de Gobierno, 
Tnientoa¡ot2rnaCional€S>uno 8ft c«iebró un Consejo de Mi 
da», einteresada: UaaBtomé j 
vi* aiciai les conducirá ha tal 
Chscn en Barcelona, EnireJ^ic 'proars i del Mi-isíc ioika^ a que ío^ prob ema* ac
4 ll<Míar  'tualrae 'e pen''i?ntf8, hayan Has i a famosa cárcel de la 
calle Vaiiin^j r. Y la viiita, 
es decir, iütsnta h*c¿r.o, pro 
v.sco de una autorizacióa ex-
presa üei mmistro de Justicia. 
c£s ua pequeña hotel, adap-
iado a su naeva func ÓJ. Ea 
la patrea, cinco policios bru 
taitrs.- DJS Mtten unifotme. 
Su« rostios son cx^pdoñai* 
mente presero». Uno se es-
tremece—precisa el peno lis 
ta íraaiés—aatj la idea de 
e Jua icu qu pu-o 
cumsbrse. tísto es lo. encontrado su debida solu 
que pudo hacer el Gobierno _ ció i ' 
«legal de la Rípúb'i~a» fren- La presencia de TituVsco 
ta a la Cbeca rasa que así ea ê  Micisterio.de Re ación*;' 
Contraía hegemdnicam 'nte l 
justicia y la seguridad i >te-
risr de la zona roja: Poner a 
3«/t;o, en la frontera, al p̂ a 
í«or aníi-ascis'a francés Fe 
Fx'eriores, e i cmsiier^dp 
como una g a-a- tí i del mame-
n;miento de ía PO lii^a exie 
r o' de Rumania 
P^rotrapute el pre ide 
liciano Cb«ílaye y al dipu a- i - de» Consejo deo aró en su 
do eomuaista británico Mac Jd'saurso an^ e1. Rey, qu^ e* 
Gavera. igob'e n : quiera llevar ta par. 
DasDaés de asa axperien-jy el orden al país y qui ie 
cía i m f itable, aadie dada^álasimi mo reforzar 'acenf*^* que hafa seres humanes en-tregada s a ia c mai^atcccia deE 
tan evid atameate» Jva l*1*11 es—ante la inde ¡za de a que tiene necesFd-id 
ffnsUn ciudadana—el ti<u arlpf»r parte de loa aliados de 
efectivo el daeño saprcmoFRaaiaaía y de las potete rs 
da1 aeder, de >a «atondad, 'njT«"ia;a, coa 'a q ie habrá de 
la España eautiv»: los emis^ iTiWr tn buera armonio Q ie 
rics soviéticos de la G. P. U. freíaos, at«di^f t n la m&d d« 
¡de ca-st a« posibilidades, su 
sujecos 
Lhallays redice una prime-
ra nega iva. Acude a la oi 
reccion «par i a a» de ia Che-
ca, ua a u i g u convento, ea 
el faseo cu. ¿*n Ju<.a. Espera 
ea un saló 11, i.eua Je publi-
cación* s extr^njeas glorifi-
cando; a la Ü. K. S. b* Uaa 
secretaria joven ae ic presen-
ta: o* un* rusa auténtica. 
Importa consignar aquí ¡ue 
el periodista francés va acom-
pañado de un diputada biiiá 
nico: Mac Gorera. í em&tico, 
teaaz. Pe nutvo, un ru»o a?a 
rece acompañado de ua es-
pañol, quien ka reitera la aa-
tenor negativp: «Imposible 
¡es dice—visitar Ja cárec1 
de la calle Vallraa;or. £« la 
cáxcel destinada a los e>pías; 
lincomualeación abs )la al» 
El diputado coatuciitt bri-
tánico, que pesee ta avtorirs-
P l YV/Í a n i v ^ r c a r i ^ Á ^ l ^ ^ r nuestras amistadra en 
El nomb amiento pâ -a Pre-
iidente del G )bierno del Pa 
iriárca de la Ig esia R<im»ea 
ha pro ind io gran sadsf «c 
ción. Esta becbo respoade a 
da la caronaciéa de Su S«a-ií»i*,ltl-,l, ^ ^ ^ l ó n de qu 
êa erca^-ftincias difíciles, es 
*el iefí supremo de la 
la coronación de Su 
Santidad ei Papa 
Ciudad LÍI Vcti-aa».—Can 
motiva del XVI anivax 
^ión d»l Mi Uterio dt Justi jdiáo de aa ro^tejo ea i 
fia. no ae amilana. ContrtUsfiyartbaa 2S C-tritna* 
tiaaá el Papr, se ba celebra 
do uaa ao eare misa ea la¿c í i "P1̂1110 a€ l* '^'w 
Capilla Six iaa, a la que ss s- <!U,en ha dc P e"r »r « «niór 
rieren 28 Cardenales, el cu-r- ^ baenas volumades 
no dipiamá^cí», ítraiUt del ^ . . 
Paatíftce y str«8 altes digni- 4r6i Mt8 flobiar.io pre-
dadas d ; la IfTtsía. . par* e cumÍM da una su!u-
Sa Sumidad, er bifrto con 5 cion de extíemi derecha 
na msato blaaco, atr ve~ól t> o 
las safai Duc«ly Real, pr^ca I B»"* ^- . -Sa cree que el 
f U . auevo gobisino IUH 1.0 no 
tendrá ui/s mis ón q'ie servir 
uíia strie de dec'araciores 
de respect i a la corsticucióa 
dsl nuevo gobierno, i^osltbe 
ra es af rm ron que irs m niá-
tros de su pirado, no fi¿ur n 
^n é en ca idad de minúuxs 
de u i gobierno sutoritatlo 
•W[¿nia nt criticado severa-
mente ai nuevo gobierno. 
£1 temporal impide 
las maniobras d¿ la 
e^ucadra francesa 
•Paií?.—Las onidides de íá 
ílotu francesa del A tánico,3 
que sa iíron el día 1 d¿ letre 
.0 de Ü:tst para i í cíaar ma ; 
aiopraa'en el CinUi de a' 
Mate «, Pan r grasado, ya' 
^ae,debida»; »ucr;e tempo-
ral, t a i resoltado avenados 
ig£i£mente CACÍ lodoa les 
:arcos que en d ckts «aaaio-
DraahiLían dc t m r parle. 
n'Vris, jurante el cval se 
decHió otr e'írr rarae 'e lo 
a-tu^l 132 C00 hectáreas de 
terreno de propiedad priva-
da. 
M o r o s notables e n 
S a n S e b a s t i á n 
S^a Ssbast'ár».—Uno comi 
s óa de maros mí? ble i de 
Ür>i, visitó ea la ra^ñma de 
ayer la c:udad de S <ñ S^bas 
dáo, donde cumplimentare a [ 
a lasauteriiadas. 
Se proponen p^ser varias 
días en esta ciudad. 
El próiimo discurso 
de Ht er 
Berv'ín—Ei'Führei Carci 
lier Adolfo Hiti tr . ea espéra-
lo en Bsrtín el c ia 16 del ac 
íu d, cespuí j de hab^r ulti-
mado en tu reiidencia el dis-
curso qui jrjpanciaiá ante 
el Rti :hit?g. 
A í Uí íeg*di dará una re-
cepción a; cuerpp diplomáti-
co-
^Fl c iscurs') de Hil'er ea es-. 
perad& con ex'rarrdinsiia ex-
pe^íadón en toda Aiemanii. 
Calé B t r Restaurant 
C E N T R A L 
T*i¡*w>mm. aw»a«wwMWwwipMwa*s» 
- A A U -
Trabajo dd Caatiaa (León) Teléfono 1130 
L a P a t r i a H i s p a n a , S. A . 
d e S e g u r o s 
fimáada «B lti6 
Esta Sociedad, ^enuinamentc copafioía, en enmpli» 
miento dc las disposicionea de ia Junto Técaiea del 
Estado Español, vieae el bonor de partac*par a KUS 
Asegurados, Agentes y Colaboradorae ea goaoval, 
•ma tiene estableada sa Dirección provirfosa! «a 
Zaragoza, Coso, SI, y que por lo «sata c«atfc$a fm* 
aormahusesHe. 
Subdirector para LEON y sa previr. «a; 
f > 0 ^ A G U ^ r i N R E V U E L T A MABTIfü 
ti 
FfilRSTS RI A ^ , 
por mayor y detall 1 
M A T E R I A « S 
ém coBsi u t a i é a 
üi caacülcr austríaco 
¿e entrevista con 
Hitler 
Vicna—En la noche del 
i.oe;nca aa ió de Viena el Cai-
cnler «aatr.fceo Sau^ci^, qus 
0̂ ebró uua la g^ ealr-^iaia 
coa cvdoiís Hiuar y con Voa 
Papen 
Ordono II, número 11 
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ŴVMBMMMMMl 
a«tiá • • • • l a i t é dBÉrta 
es E 
obierv-donespersu'SivasdeiA'iobiw de Bo'osn C8l#. ^ fr nsi ióa entre el »nte lor 
?o8 pnácías chequistas.repli- hróla Wisa ^y el P^x mo en . s e penodo 
«No henos venido areei- E Saaio Pa^re h . r e c i b i d o ^ ^ ^ ^ ^ * ^ t l " ™™ 
bir consejos, jino a viíiUrlaumer^sas te legraw da te-ÍD4 h,l3,a u ' 1 
usa cárcel. En la G-an Breta-jlicitación, 
fia, cuando el Gobierno per 
mite visitar una cárcel, ia vi | • 
sitase reaiza. ¿Podéi* más] ,A«« .5V« I V A M A & A I * Bucarest.—Les partidos po-
i ^au r a ic¡rgr««x8 *̂ ; —- ~—̂ -«— ^oma ^ 
i - el pnaa*^ el del Man¡fdslacidn -e |os p,rtidj$ siría i 
r- Rey Emperader de Italia. ^ ^ {{{m *u c óa g 
vosotros qus los miniitros?; l A f r i b i B I p d M Uticos rumanos han ^echo 
{L^s relaciones an¿lo-
italianas * 
Baccres*. — Un p riídico 
xanioa el ts ad • de las re-
i* cienes aaglcáta ianas y es-
crioe que en el caso de „que 
«»ell?gueaui acuerdo entre 
P y Londres, la ncticia 
acogida con saii fas-
uerai y qac Us tfor u-
nadas corsé, nf ncits de una 
entt-nte itao-britárica, se ex-
tenderían al mundo ent ro 
Gftfifttfi 
Diariamente 
var ados y oxoa*ea '<* 








v f»osas«r!#a as gaa* «1 
n g r a s e y r e p a r a c i ó n ^ 
A u t o - S a l ó n 
b i a s l r i a l Q o a i a M i s í M a r é a t A 
ü r a r a g e y T a l l e r e s c o n m a q m n a n a j r ^ r ^ o n a l e s p e c i a l i z a d o e a l a 
w r i . A f t á w c i 1 
r e p a r a c i ó n d e a u t o r o ó v ü e s 
N i q u e l a d o , L u b r i / i c a ; 
1 ^ ^ 
a u í ó g e o a . C a r g a B a t e r í a s 
K c z m o x i o s a u í o m ó v i l 
•  : '•' ""•̂ .•Ĵ írrc.-; -
REVISTA D E 0 L A é& CENTRAL 0 NACION A LSI N DIC A LISTA 0 EDITADA 0 DE LA . PROVINCIA | DE LEON 
POR 0 L k & DELEGACION 0 SINDICAL 
Gregorio Pérez Ortega, Je-
te rrovinciai de ia C. iM. tí. y 
i eOi gamzador de los tíindica-
tos de la Producción en nues-
tra provincia, fué quien tuvo 
la idea, como complemento de 
su labor y órgano de propa-
ganda de la misma, de creai 
una publicación periódica que 
al mismo tiempo que sirviera 
de Gaceta de los Sindicatos, 
nexo y portavoz de la Jefatu-
ra Provincial de la C. O. r?. S. 
con las distintas Jefaturas Lo-
cales, fuera una revista com-
pleta, para los obreros, un 
guión, para los técnicos y un 
exponente de la labor realiza-
da, para el resto de los espa-
ñoles, j 
El camarada Leopoldo Pa-
nizo, siempre abierto y deci-
dido protector de cuanto sig-
nifica crear y reconstruir, nos 
prestó desde los primeros mo-
mentos una ayuda material y 
espiritual que ha sido decisiva 
en el nacimiento de esta pu-
blicación. 
Otro camarada nuestro, Vi-
cente Sergio Orbaneja, Go-
bernador Civil de la provincia 
de León, nos hizo posible sal-
var con relativa facilidad las» 
dificultades que fuimos encon-
trando para la consecución 
del papel y diferentes mate-
riales que necesitábamos. 
De la misma forma y con el 
mismo entusiasmo, nos pres-
tó su ayuda, Raimundo R. del 
Valle , también camarada 
nuestro, cuyo nombre no po-
demos olvidar ahora que ve-
mos cuajar en fruto la flor de 
nuestros desvelos esperanza-
dos. 
La Revista, que sin duda ha 
conseguido ser lo que Grego-
rio Pérez Ortega se propuso 
al encomendarnos su realiza-
ción, esto es, una exposición 
del esfuerzo que los Jefes Sin-
dicales han desarrollado para 
la organización de la provin-
cia, ha venido a ser, además, 
el exponente de nuestro pro-
pio esfuerzo al tener que salir 
de un ambiente materialmen-
te hostil, por la falta de me-
dios, en cuanto a las artes ti-
pográficas se refiere, con una 
revista que tiene sobre otras 
cualidades difícilmente apre-
ciables para el que no viva de 
lleno mirando a esta indus-
tria, la de, querer ser, la am-
bición de haber querido supe-
rar con estudio, trabajo e in-
genio ias deficiencias de la 
maquinaria, ia falta de tipos 
y el alejamiento por parte de 
ios obreros que de una forma 
más directa intervienen en la 
composición de la revista, del 
patrón estético sobre el que 
nos hemos inclinado. 
Sobre estas dificultades ma-
teriales cayó el cumplimiento 
de una promesa que nos com-
prometió en los primeros mo-
mentos: la de que nuestra re-
vista tuviera un precio, que la 
pusiera al alcance de todos. 
La falta de medios, unido a la 
necesidad de llegar a un ideal 
marcado, redunda siempre en 
P & P D Ü C C I O H 
P R O D U C C I O N r e l a c i o n a e s t r e c h a m e n t e l a c i u d a d 
y e l c a m p o . 
I A C i u d a d e s p a ñ o l a q u e q u i s o - y lo c o n s i g u i ó - e u r o p e i z a r s e o m o -
d e r n i z a r s e , c o n e l v e n e n o d e l a s a l d e F r a n c i a , v o l v i ó l a e s p a l d a a l 
c a m p o d e q u i e n l e v e n í a t o d o Ib s a n o y v i t a l . Y s i e n l o s ú l t i m o s t i e m -
p o s v o l v i ó a m i r a r l e u n p o c o , f u é m á s b i e n p a r a a r r o j a r e n é l l o s d e s h e -
c h o s y g a s t a d o s d e l a s c i u d a d e s , l o s e n f e r m o s q u e n e c e s i t a b a n d e l s o l 
f u e r t e , d e l a i r e p e r f u m a d o d e j u n c i a y e s p l i e g o y d e l o s a l i m e n t o s r i -
c o s e n v i t a m i n a s o p a r a e n v i a r a q u e l l a s r u i d o s a s e x c u r s i o n e s d e h o r -
t e r a s r e v o l u c i o n a r i o s u n i f o r m a d o s c o n c a m i s a r o j a y g o r r i t o y a n q u i . 
N o s o t r o s l u c h a r e m o s p o r q u e l a c i u d a d m i r e a l c a m p o y s a q u e d e é l 
lo q u e a q u é l t i e n e d e n u e s t r o e s t i l o , i a s e n c i l l e z d e l a v i d a , c a r a a l s o l 
d e l a v e r d a d , p o r q u e e l c a m p o r e c i b a c o n c a r i ñ o lo q u e l a c i u d a d le 
h a d e d a r : l o s t é c n i c o s , l a s m á q u i n a s . 
P R O D U C C I O N e n s e ñ a r á e n l a c i u d a d y e n l o s 
p u e b l o s u n n u e v o s e n t i d o d e l a v i d a . 
V e n i m o s a enseñar io que es Patria, a hacer que^pdos amen a España como J O S E 
ANTONIO la amaba, en la crítica vivificadora. Que todos sepan respetarla en el 
recuerdo de sus giorias y en ^ gloria de ios que por ella cayeron. 
Venimos a traer ei pan blanco de Castilla, alimento de monges, de artesanos, de 
caballeros y de reyes, ei que unificará ia Patria anegando los valles con olas de oro 
trigal, el que nos hará grandes, fortáleciendo a las juventudes que harán retemblar al 
paso marcial de las legiones, ê  suefo santo y fecundo. Que nos hará libres, mejoran-
do la economía nacional sin que tengamos que soportar intenciones rapaces de am-
biciones extranjeras. 
Venimos a t w é M a justicia-sabia virtud que con ánimo permanente da a cada uno 
lo suyo-para q u e ios srnpí esarios no se conviertan en tiranos y explotadores del obre-
ro ni éstos, unic en potentes bioqües cuyp aglutinante es el odio, pisoteen la justicia 
en contra ce las empresas. Esto es: venimós a enseñar en la ciudad y en los pueblos 
un nuevo sentido de la vida. 
E m p r e s a r i o s , t é c n i c o s y o b r a r o s u n i d o s e n 
P R O D U C C I O T N 
O B R E l o s i n t e r e s e s p a r t i c u l a r e s , q u e r e m o s p o n e r l a p r o d u c c i ó n 
m e j o r a d a . O f r e c e r e n e l a l t a r d e l a P a f í f p M a o b r a p e r f e c t a y a c a b a -
d a . Q u e t o d o s t e n g a n u n a v i d a r a c i o n a l y l i m p i a e n p r o p o r c i ó n a s u v a -
l o r y a s u e s f u e r z o , q u e l o n u e s t r o s e a lo m e j o r y q u e e n t o d o e l m u n 
d o s e a c o n s i d e r a d a l a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a c o m o e l e x p o n e n t e f e l i z 
d e u n a v o l u n t a d a l s e r v i c i o d e u n i d e a l e t e r n o . 
aumento de precio, pues en el 
nuno que sigue ei mundo 
obiero, el tiempo es dinero 
contante y sonante. Oro, que 
dice el refrán castellano. 
Todos los gastos que han 
sido necesario hacer para me-
jorar la revista, han venido a 
disminuir el beneficio que de 
la venta y la publicidad pu-
diéramos tener, ya que no he-
mos percibido subvención al-
guna. 
Aún contando las dificulta-
des que hemos encontrado y 
la intensidad de nuestro tra-
bajo, a nosotros que la pro-
yectamos y que hacemos de 
terminada no nos ha dejado 
satisfechos. ^ U ^ _̂ 
Para dar una ligera idea de 
las dificultades que hemos te-
nido que salvar, tanto en la 
realización de la piopaganda 
previa de la revista, hecha 
en casi todas las capitales de 
la España liberada y en las 
ciudades más importantes, 
cuanto en la confección de la 
revista misma, baste decir 
que lanto para la piimera la-
bor como para la segunda, 
hemos tenido que contar con 
siete establecimientos dife-
rentes unos de otros—Lito-
grafía Imprenta Roel y Gráfi-
co Galaico, de Coruña; Grá-
fica Leonesa e Imprenta Pro-
vincial, de León; taller de en-
£ cuadernación, etc.—los cuales 
áfa todos, regentados y servidos 
por obreros cuya atención y 
í | espíritu de sacrificio les acre-
¿fdita de estar sinceramente 
f{í incoiporados a nuestro movi-
^ miento reformador del espí-
I ritu de la artesanía, han he-
1 chp posible esta publicación 
que sólo tendrá, además del 
interés de cumplir fielmente 
íj su cometido, el de superarse 
continuamente hasta llegar a 
' ser una revista apreciable 
junto a todas las que circu-
lan por Europa. 
"No aumentaremos un sólo 
céntimo el precio de los nú-
meros corrientes, pues al ac-
tual de cincuenta céntimos— 
al alcance de todos' los bolsi-
llos—hemos llegado previo un 
estudio en el que si se ha es-
catimado algo ha sido el be-
neficio de los editores. 
La revista, está ya en ma-
nos del público y en esta ho-
ra en que nos preparamos a 
recibir las críticas sanas y 
juiciosas que sirvan para 
mantenernos en esta ansia de 
superación que es nuestro aci-
cate, solamente nos queda 
por hacer, rogar a Dios que 
su éxito sea un reflejo del 
gran éxito de la nueva estruc-
tura del Estado para que se 
lo otorgue en la medida que 
nosotros desinteresadamente: 
se lo deseamos. Estas pala-
bras, con las cuales termina 
" Gregorio Pérez Ortega el 
«uión que nos dió para encau-
zar la revista, estrictamente 
a sus fines, son las nuestras yl, 
deberían ser el deseo de to-
dos los españoles que lean. 
/ y 
Los españolas sernos muy castizos dicien 
ao piropos. 
Ya verás. rita! 
— ¡Qué tesoro de niño! ¿Es de usted, seño-
Sí; y de su padre. ¿Qué pasa? 
¡Oh! ¡Remigio, qué desgraciado soy! 
Quién iba a suponer que mi padre tenía 
aquí familia. NH|B 
« P R O D U C C I O N I N F O R M A 
N el c u r M de lo* Si^dlcaUr encontrará el afi-
liado las convocatorias a las juntas a que debe 
acudir, los avisos*de pagos y de cobros, los obreros que hacen falta 
para llevar a cabo las obras. 
En el movimiento «¡ndVal encontrará la relación y reseña de los 
actos de PropagandsB^nc^,ca' e lleven a efecto en la provincia, la 
indicatos, los nombramientos de nuevas directi-fundación de nuevos 
ectivos impuestos, etc. 
ación gráfica encontrarás 
ro de España, retratos de 
iones gráficas de la labor 
nta 
llevadas a cabo por los pue-
le como Italia, Alemania y 
Portugal pertenecen a esta nueva ca-
tolicidad, de la cual formamos parte. 
De la obra FREUDE und^ARDEl 
—Alegría y Trabajo— y DOPOLAVORO —post— trabajo. 
¡ P R O D U C C I O N O R f E N T A 
^>ERVIRA-para oriantar tu vida, en tu oficio y en tu nor-
^ ^ m a política, la Editorial, las Secciones sobre Cultura 
Física y asistencia médica, sobre la Fábrica. Cómo debes 
trabajar, cómo debes exigir que la Fábrica sea para que 
tú y tus hijos trabajéis en ella, si eres obrero, cómo debes 
organizar el trabajo de la Fábrica y las condiciones de salubridad y de 
seguridad para el obrero, si eres técnico, cómo debes pagar y tratar a 
tus obreros 
Empresa fab 
Cómo y ci 
de sus peligr 
Cómo es i 
hacer produ 
zo, para tu 










e sea tu Fábrica, si mandas una 





é tiempo r y 
y cuándo debes desarrollar las 
_igen las diversas plantaciones. 
En nuestra REVISTA encontrarás artículos 
de Legislación Social sobre Accidentes del 
Trabajo, Jornada máxima. Empleo de braceros. 
Anticipos de jornales. Prés tamos a los agricul-
tores. Contratos de Trabajo, Cooperativas, Co-
locación de obreros. Retiro, Seguros,Subsidios, 
Descanso dominical y un exponente que sea 
el diagrama indicador del progreso y perfec-
cionamiento de la gran obra Nacionalsindicalista de'Auxilio Social. 
9 Concebímos a Es* p a ñ a en lo eco-n ó m i c o como u n gigantesco sindi-
cato de productores. 
Organizaremos corpo-
rativamente a la socie-
dad española mediante 
un sistema de sindica-
tos verticales por ra-
mas de la producción, 
al servicio de la inte-
gridad e c o n ó m i c a na-
cional. 
P R O D U C C I O N D E L E I T A 
N númerossuces ivos aparecerán en nues-
re>ÉbtdB—cumpida ya esta necesidad pe-
de lajorganización sindical— páginaü 
ine, sobre el nuevo 
iformación deportiva, 
>ular y un consuítorioj 
lan acudir a resoliPp 
o su afición artística, 
ama de casa, donde la rou-
. . hacer de su hogar un re-
mansMpacífico y agradable para evitar lo que Juan Jacobo 
R o u | ^ u decía: «cuando el 
hombre no encuentra agra-
dable su hogar, se va fuera 
de él a buscar lo que en 
casa no tiene». 
También formará parte 
de nuestra publicación un 
suplemento infantil que al 
mismo tiempo que entre-
tenga a los niños, les vaya preparando para servir a la Pa-







M A E S T R O 
e s o t r o s , q u e e n t e n d e m o s e s t e n u e s t r o o f i c i o c o m o 
e l b r e g a r d e u n a m i l i c i a e n g u e r r a d e c o n q u i s t a , 
q u e s a b e m o s d e l e s f u e r z o d e v i v i r e n l a d i f i c u l t a d , a v a n -
z a n d o l e n t a m e n t e a g o l p e s d e n u e s t r o a n h e l o , c o m o l o s 
c o n q u i s t a d o r e s e s p a ñ o l e s e n l a s s e l v a s v í r g e n e s d e l A m a -
z o n a s , o y e n d o e l g r a b a r y e l c a n t o d i s c o r d a n t e y v a c í o 
d e l a s a v e s d e J a i n c o m p r e n s i ó n , l u c h a n d o c o n l o s r e p t i -
l e s d e l a e n v i d i a y e l o d ' o , y e s q u i v a n d o i o s Z9rpazos d e 
l o s q u e n o n o s q u i e r e n p o r q u e n o n o s c o n o c e n o p o r q u e 
n o s t e m e n , o p o r q u e r o t i e n e n s u e s p í r t u a p u n t o p a r a 
s e n t i r s e h e r m a n o s n u e s t r o s , v e m o s e n tí g m a d o r a l i o e n 
n u e s t r o d e s t i n o , a l m a e s l r o e t e r n o r a ^ a n u e s t r o v i v ; r d e 
g e s t o n u e v o , e n t e r o y a p a s i o n a d o . 
tóby q u e h e m o s d a d o u n P a s < \ p 9 * & ¿ d a & o b s c u r i -
d a d e s y d e s e n m a r a ñ a r c o ^ f u s : o n : s m o s e n s e b a n d o a c u e -
l l a f o r m a d e v i d a q u e a p r e r d i m s d e f í , t e o f r e c | m o s 
e c t e t r a b a j o p o b r e , o e i o a m b i r o d e m e j o i í a . C o 
s o l d a d o s y c o m o a r t e s a n o s . P a r qi*í» s i r v a d e r e c u e r d o 
T i o a b ñ a ! 
D o m i n g o , 13 te F e b r e r o 
N u e v e h e r m a n o s a l s e r 
v i c i o d e E s p a ñ a 
D o m i n g o d e S e p f u o g é s m a 
HrmTno?: ¿>í> sabéis qû  
I lo' auí rorrea fn el estadio, 
| Psfó ranos iresea en la 
cárcel ce Gijón. Ante él des-
iiaron incontabits cémara-
da#, que pejecieion riolenta-
tnente 
r{aT. Sm Pib'o compara b 
q í rorrea e  el est cu , vida del esp'ritu a OÜ .̂ ca-
si b en torlrs corre^, û o .cólo¡rr-ra. 
For JOAGE JJAN ,ifeva el prsmic ? Cerrad, ru>9,| Nanea desarroliñ el cuerpo 
íde til niancra que Jo ganéis jd' l hambre más m^vi-vizn o 
samifnto de un cañói en la?Eí|---g au, toi'GS lo3 CUÍ h,a?q.ie ca,n^0 c.rre. Y e l a m* 
Fiovilencis, eataduce lai |de !n3var ea ja pa'estra ginr-hambiia ti-ne q le correr para 
biiCíS de aimas, Lmite»iai t é tágn ^ todo u;aa ^ c t a con-lrrobar qae vi^e Fi alma co-
ilico ds que fel spoa aa les í>a•Jtinerc f EO ei iÍ30 p?r^irr8 pnr ni camino de lo^ man 
vieti, suuacióa genera' ce iaicn,z,r uni cor-na perece ^oa^i^ntcs ^ de los propirs 
Da Pt nf?rr2ia 
las f u e r a s juvanii^s de 
Apilábame los asesiofados]enemiga... Teraúiaaba su m 
por los caminoSf en el cernen-r siÓD, y otra vex a 
terio, en í l deLÓ»ito. Los si- Atravesaba las cañada , y 6=-, 
del N.wnco, tan^u v 
^sü? ' ' Íde ie ;a paroqie nos3íros ^a';d3b2r?s y debe cjrr»r como] la 
ü ^ c l o !espeiíim-s eterna. Asi ê e, jcorre ei at'cta en el ealad'o: tero. 
corn 
ten corrí a 
ndo, no ao^coa los ojos pua>tos en ven tu-e; pe-¡meta y en el premio. ¿No ha 
no como quien tira gol-ibéis visto a loa atlct-s cuan-
caiios prchibian que una m<-ícoadnjos — , —i( 
no piaacss, la maare, la hija, j conocido pox él, siempre con|Ji o 
1» novia recegiesc tos dea-¡dos pistolas y J ^ ^ * 5°™ f pea al aire, airo qce c^"gopo se esUn entrenando 
poios de les seres queridos.j bas de mano. XM-mca lúe f - ^ ^ CUírpo y ie esclavizó: nof^a osrrfrg? ¡Cuáotaa privacío-
r Un dís .aMod^toGarcia . i tcmdoporitsrojos .L^vei ini^ *'iî biecdo p-edicldo?nec| jCrá .tô  fj.'rci:io«l Y 
guaiííia civil, quepatóvaiDS con un cmono, aciano, io.ía oJr vc a gcr r e - ^ e s t f g ú n lafraac m ŝma dei 
«eaescalacítrcci de Gijon.tcuas. Nadie paula s o s p c c a a r l ^ ^ ^ porqije6I.0 ^ é i i ! A p ó s t o l , lo kaoen para con-
leiaciron para inhumar ca- qua se irataua de une/piaf|icrao herai,n:s que Jq.^stgr Una COrona de laursl 
no cbstame ver eiplss por, - \ Í3 1 t 0 á c ^ o ^Uvo, qi2 ai fia 83 mi -
todaa paitas, üe tes mu- ^ P mbr-de ^ nubeJchita. 
Ch0É ^ s ^ ^ el m*r .y¡ Lose 
dáveres. 
Y, te encuentra con tres de 
ftta.humanof, dos Skrgento* 
y un caboi atíensoret* ue. ¡Si' 
maneta, nmo.aios jor ios 
Wrbaioa, deaptéf. 
Modesto García rogó que 
se le entregasen ios c«dare* 
res. yaena evitar mk» prota-
aectones en los heroues de-
feniores de ta rama, rtro, 
a adíe ie escuenó: 
l^—c¿Para qué ijjqvi'ressi 
raa a ser fusila lo iü uaa-
Méa?>. 
L \ r s m a t o 7 e n m a s a S ^ f que .odo«, bajo h d^recció i|trario, en ru:st-a carreja ss 
|d5Mc:s»s, fu?ron en cifrts|pirit al, no vemos acorq^s 
Guinda eslUYD 6n la CároaPmodo b-u-iza^cs en la nuo^^ar unn coroaa m^íraole qus 
Garci 
ior 
estuvo tu la cárcel de G jou. 
Un heinuao sayo qus ic vi al-
una con aigUka frccatnj.a e 
eLtr.gó una piaol», qu3 Mo í 
sa pie l a y los iba tigruiendo 
la cuil pieJra era figura de 
iCris^o) Peroa p¿s r de eso 
'de&tj ^ciíici^ba comoauaaj 
; Ja máyer f aita de eiios des. 
cgradtron a Dios. 
late el guaníia civil qua prasló !joya e.iima ii&im«. ( 
iraníes set VÍCLS a ÜVJ-ÜO pciiSaDa aautar a Amane r. jiió está: en la táree^ piis sa-j 
£ i joven, unos 25 añ.s.|c&rdüS guarui-s avi.cs que] 
••"•^'•'parlaíBei-taSen cun e"-
i pañeros del 
aio, con 
da de qu 
i dur Fernán 
qus salgan 
4 Epistoía de San Pablo a los Co-
\ rinUos. 1.a, IX, 24-27. 
E X E G E S I S 
sello de los grandes hooibres 
La molicie es la vida de «es 
degeneraao», de ios qae no 
tienen m cor z5n pi:a seisr; 
? poiq le la pereza se lo ha se-
cado; ni íctíligencia pa a 
peatar, porqae ei p8ns?2aiín-
S to CÍ ángel con íUs, y urus 
Fala3 en un 
el 
r _ • • • u J «j«a cu vu cuerpo lio gaaán «La viía es mi icta v ha de . AI Habla c^n cáior y Vcnemca-iparlaiae..us  o  sus cu^i-LT „ „ ^ ^ , JL. .^». son Ja mayor anano^u. A;a 
da de la g,U:r.a; de aus s¿4ví-
alos preaiaacs, CJÜ maiie-
ienci« y fnaidad. bó-o me n-
miié a cuapiir con el deber, 
aie QÍQH, boy un soldado más 
aa la Ciuaada emprendida 
«entra ei vandalismo rojo. 
Veamos caat íué el «acbsr» 
eampiido por ei ^u^rata civil 
Modcsi» García F ernandez. 
nn el cuaitel de Los Cam-
pes (Gijót> tstavo pieso has-1 h errón aesisur de ñus pro- j tcn 1m5 mi%mííti iüycs de a 
ta el uu 3 ae noviembre clc:|posiiCS. tua vida ®̂ ceios ca [ Ylcla£l qlie en ^ m 
1936, tacna en que togró cs-|mar^di.a era ŝ gra&a p r̂a mi. I 
a ta a aioniaa del 
Es-i es la voz que vibrante 
ras^a el espacio al conmemo-
« r la juventud escolar de 
Ponfírrada el 17 enivirsario 
muerte de Matías Mon-
, cqcte que un día nos le-
ía • g í el h'-roico eje m pío e.igtea-
do «u pces'b de honor en la 
Guardia Kteraa. Y la físpaña 
rnficti'>, uaida a la jiv>ntuá 
escolar en profundo ecogi 
miento, en nuáitro temp o de 
Nuestra Señara de la finetna 
ante ssve • timuo os dié 
guardia y mu«i'ó uaa p'egv 
ria qu; hib:á Uegido a l¿s 
eamorea áei cmp'reo 
fii pieblo p«nlerradin« se 
ánió ea íntima cemuciín es-
p riína' con va«ot?«s en aquí-
ii«8 te leras instantes, y 
musité s 1 ¡ilegaría y muestras 
autoii iades posuaron sa ro-
dü'a y p dteron a\ Bias de 
los íharei, uess para ;levar 
a cabo la Grandeza de la £*-
ptfia de Franc©. 
Y toaos j entos, figurando a 
la cabeza nuestro Comaad&n-
íe mtü ar, acudieren a rendir 
tfibuo ause «a tar de ios 
ctídos». 
Nafsiros eiiñcios púdicos 
apureceu engalanados ean 
colgaduras, luciendo ea el 
reutro crcspoLes negros, ia 
d¿n lera ei.á izada a media 
N O T A D E A D i V i N I S T R A C l O N 
Advertimos s nuestros acscriptores de fuera de la capital, 
cuyas suscripciones hayan vencido, la necesidad de ponerse al 
. corriente en cuanto al pago de bu» mismas y» que a partir 
del 20 del corriente esta dependencia girará contra reembobs 
el Importe de ellas, corriendo a cargo del suscrtptor los gastos 
que ocasione el giro. 
Beoordamos ni mismo tiempo m fet meñpdkmm tM 
OOBSAN POR ^KESTfilSAZiiaLANTAMiL 
» A 
^ L X i O o i Ñ r w 
TeíéfoBD 18 VALENCIA »E ñQU JUAN ( L m ) 
I l a r e c i b i d o 
l o s TT a g n í f i c o s 
r e x e p t o r e s 
49 
P a r a l a t e m p o r a d a d © 1 8 3 8 
¡ A T O D A S L A S O N D A S l 
x t r a f i n a s y a g r i d u l c e s 
d 
L E O N 
c e o , I J 
.cnciaiauia pena de ^ ü ^ e j c n fiiOSofUt conjíí8tií ea 
|de ios qus qaeiaa en P^- m0vimiecto ktr nsccr. 
'J tía-a vúa del esp^riiu, que Ia' 
1' ea t 'mbié i vide, y, les ás de^j 
lies vec s, rnucho mis dtamá ' 
Habla deunidos iiucs 120 
números de la iátntméiu. 
ÜIÍOS han sido ios qua mí t i ca qu3 la del cderpo, 
para 
ípítria, qii3 es el C e o ¡Cui-
mucho qu? esisfel^s 
|.no se?n de cera, como ks d« | 
^Qiáro, qse, ai comenzar el 
|vae!é, n̂ i ños dímtaü y csi* 
[gám^s para siempre 1 
P. ZOKITA 
Yo trnía ui ami^j qie ha- Y bhn a sü pelar, coa an 
cusió afccia ia re agu^rdia. 
Mas taiae paso a ta chaina de 
latermauon Yf deade eUi.ou-
ees, Modcsiu carda Férláu-
dez nguf a .ta ei Servicio ue 
Espionaje det KiUdo U&AJVÍ. 
(Iieo veets en teritono mar-
xbtá 
Por las lineas de iusgo, 
torteando ei pe.igio ue .aa 
batas, para eairur ucap^ej en 
tira aoua n-t menos ^cn^ro 
aa, ei guárala civil M^uc.io 
García p̂ato cinco veces k 
Gtjon, feitaQai tenia d̂ a ñ a -
atañan coaao agentes ue en-
lace. ASI (.U&O au^Ul.li d&tw» 
Unpotiante» soDre *ci einpia-
Moatsio García conoce a ta ̂  Mi comunican i ̂  t^ae í|;«s yH.ll ¿ f t í J UlíL i l U I á Ü L ñ 
pníeetióniodos IwS sendero»!humanas y do^ herhrtúws, 
faeareunaancsaa.montanavJque siguen laborando emú-
paiqac es de ViuapércZ. pcrj»iásiiC»meniepcrE*paria. lo-Icii cierto ti-mpo habia trajia- gus îa, fi»]aci h.'mbii busno 
sao ic rtautíó rciaiivamen:c|dos son t̂aian îstus Los va dalo &u rcsiitaáa a na puí-íy vatiente, se vió impelido a 
tácü penetiar en Ü/iedoJroñes usuran en primera U- bieciío de la CoMía Arul. Un j enlabiar encarnízalo combate 
aonda tomó parte acuva enfrtca L>̂ á de dios, mas lasjdia, é£¡t: £mi¿o rcctb.ó aa;;t2yddi ma rtc en éi jagoa 
harmaaos. íiníonces huyo 
• hacia tai i neas ña 
junaos, yt cuando llc^ój ha-
ota pcratlo la razóa, destra-
bados ios aervioí, convcf.ido 
cu u i pobre orate. 
* * A 
E ito, lector, es la gusrra en 
n ¿cstxa î avna, aintetiíada ê  
eie sliáBfoÍQ abommabie de 
^Uii.e entre hermanos, fím-
ps«a,on par uua diacusióa «m 
m^ortancia, «lic^ca^ a ye-
i.e.ck.naD ts; íu¿ioa pii-
di¿ndo et juici ea la disja 
o.on uC derecho ; ite^ár^a a 
íáüoíia S(.n¿iieutj, y c«ye-
loe combates de ta lema deij ̂  ^eres—eüas conservan unjtarje:a poitat en la qu5 s jbre ; 
Canto, bxnto üjmiügo y eifceiuíi-ttdo ue la Ua^ina de poco más o menoá poaíaljjf 
fOftíigo. 17 ae eucro íuéfintoimaciOn, en et qus contí- se to s gatení;: *Qi;fiáo h.r-
keiiao, y no quiso .ssr eva-llt*a sus servicios ue espiona-? manu: por a.á to^oi caíjiinoj 
je—i-ciou traiaas a zouu ua-l ticn de e.a ud-», y a r;n¿/ja 
clona, por ei mismo Mjdcs^o! s^guiio esta ííi.npie adveit ¿a. 
Gatcla.. M u c v,c heimAuosUi:: «Despega eí sedo de ei a] 
para Üap^aa. lies, stíaarua: tarjeta, y gíarlaio, pjrqa 
oon la uiucr&e Aa r^i^ttmoreiat^úu din han dd ten 
ue Ua lueai gcnciadoi. Uí.oajmérito*, ¿i fcomore 
ires empuñan ei lasii en ios jet keüo de coir^os, aareae 





pació q aví o jupa IA g :miy co^ 
el C0a»i¿uicu.e etk-pjr, esta 
ira»e leniDiv: «Ayer IUÍI ar^uv 
a pbpA, y m -.ñaua ine tasiia. 
ráa a mi*. Y mi amigo, e qus 
lesidta en ía Costa n.zul, es.u 
ca lui^oiia morir, i* .̂ ¡a 0**0^ 
no nay más que nspan^. n.s-
puUa .es piae nvmja.li, y 
como îen. comioat̂  J. ÜOU u c-
gii.», coa feuiji, pu_s cdAudo 
ci iue^i de JC*. ríe* ae M îdtĝ  
cu et aim*, ae g ii&: {ViV^^ 
ma¿r.tl cumu ¡ Viva vidí.1-cíe perder la poca razón qaj 
Muae ci iUoaAaüi u lallea*^^ dsj. lo ík ambara 
caauco y coiiiin^cmc, paulP^eaue de sater quitís^adi 
vim pSienneau^ue en el a ur 
ae tos ACÍO^S. 
j vo a plato de vo Vtífje toco, ?rjn cii ia toour4. JLa» cames 
? de perder la pe 
$1 t i c cna n o p u e d e s e r c o b a r d e . C o n la 
c a m i s a a z u l q u e t ú vi&tts m u l l e r o n m u -
c h o s d e tus m e j o r e s camar&aas . 
ato üea 
H a l l e y a d o u n 
h é r o e 
. . Y el ciei« azai vist.ó sa 
•apatc ce ¿ara itciuuio. 
Ola ea^lea.ico, rauianie, de 
n̂ aoi pranafeiai toé eaie en 
ei qae t̂ viaaes ia uicha ae ha-
alar y ver «aae noaonaa a un 
aij© de ia aavigaa c.uaad de 
^anubita. 
Y ct vetusta castillo, casi 
wrimdo p«r la acción del 
dempo, ha svareido de atch* 
•1 aer ci primero en contcm-
P*»r a ta urgo del camino i« 
•tura ne ity¿nda nel herce 
*e ia Espaaa Impeiial, 
Uamcei Kuungueal Tus 
•J0» ^a no pueden coatem-
P1" ti azal mieaae ae tuee-
«tete, psio puedes oír la 
j ae toa e<.m*raafcs tas fa-
¿ ^ ^ • i qáe uentn por ká-
un pecivzo de CACÍO en 
•oche eauetiada. 
^fÍUe8lro terec no puede ol-
> uar taa atcaciones tecibidas 
nevaDa 14 m sej conv^mdas 
en un Ja¿o de ¿augre y de .a-
gamas, <.ie sxúa quí la gu-i 
na llegaba a toa piaacuios 
másDiuvt.s dê  teíruüo, co-
mo en tos viraos de Qxooaao 
a l a 
Otro español, ek legionaria, 
£10 danU M.rii úsl ra :a.n0 conocido autor, coa re-
jt • • * |si.-encia en e* paU del ff*aco, 
" F í e c h a s " e i e m p l a r e ^ ; 1 ^ 1 0 ^ ? ^ 0 ^ ^ 1 den^i 
É _« +i |cias ac iOá su/es, aldsenoa 
numifdés do As.unas, se VÍGO 
& ¿s^aaa, encon raddo su 
h ô ar abandónalo ce ios dio 
Sia dii b.en íasiáiár, íríi-ió a 
hex ca 
Ja tea-
ncncUj con iáj ideas de uno 
Les Ü,chas de tsu tocaii 
aaa naa cado un ejemplo uc 
¿cu*^a..d y pauî u*AiO QU 
latue e* u.um¿ me* dea.aero. I 
DcepcCiuc ia* cusca del|ausi^eádoaj ] 
co ic^ . t»c: ^cauatcn, uo^O ̂  CJiaraec.aos coa 
u A a«.io numore, a ia recogí- \ 
u« ac enmana, .dc .oa Dinaog conteníieníc-
tu Luto ae su entusiasmo1 
aan tiuo nada men ŝ que 
ocho mil kuos ue meiaits 
icccgidos por tiles, pa^ con |icclI,to aei ll0g, 
u i o ^ a i » icconsuu^nde criXtí.10í úiilliii0 ai ^ aiu 
£,ap&na. . ¡im^eiaoa, ast lo hizo, actai-
¡msa por les de au ceiQe ¿u,g0 ei disgusto 1; 
SAU.» Mâ ria Gei r a.^mtl S¿ae]iril..>#..«M^ .Qi .n,.r.-rfr-f̂ iQ S" 
tu Ojempia SCÁ imtt̂ no. 
armes s¿ deAtr^zaron, cuaaao 
iO^ eapiniuá qus se ca«tiv< ron 
fea ia mî ma lengua s¿ empe-
z^naioa en ei odio: «Ca.n 
ÍÍÚÁ has hsche de tu ácima 
t i i aquí ÍO que es la guerra 
üivn. Ua país df ŝ czî daao; 
südiar^n de cadá/exea: ruinas 
ea ios monum^atos qus ie^ó 
ana ĉ Vi iz ÍCÍÓA y UÚS cuiiam 
d< sigios y tcaa una genera-
d.óa eairiáísciia p jr siempre 
, .mas... Mtî s de «ucif.a^s f 
viuda»', áia más amparo que 
* aomora pratactora den Cau-
wiiiu, lij^ucta que dcDia str 
t̂ jiu xuift, cond.aaia a s&frii 
uu d#i.oi premaa ro . 
LUÍS Vflrt ARD3 MERINO 
asta, la c¿sa de Dios 9anuncu 
el caá con sus bocas broací-
neaj en aa t q e de d funtcs. 
Comíenraa las so emnes 
rxq las; en sitio de honor ae 
en.u^ntran nuestro Coman 
daníe aniitar, el Jefe comar-
cal de F. ií. T, y de las 
J, O. N S., Jefa de Jas fuerzas 
degaaraicua de e¿ta Jf.asa, 
Jete aítsor de Mdic.as. jueces 
de la&lración y Maaicipai, di-
itiCicy oei iintatuto, ttc. 
Ubservataos ia piesancia 
de ia S ícciód Feuieiia-t, qae 
,1 di* aaiens^ vuvo la mis.ón 
ue coioa-r junto a Sos emble-
mas del se vero lúm ao fta-
gaate y canuoso tr.oato para 
quienes facron hermanos, ía-
miaares o tiusiá-n... 
Tcrr^iaaáos los acioa reli-
gioso*^ ei vecindario se trans-
iUda a la Fiazi Ma>cr, doada 
&e había levantado severa 
Cruz, ante la qu¿ desfilan ios 
cam¿iadaa cadetes con ia es* 
cuaaaa de cornetas y ¿ambo-
res de la facción de Fiecn s, 
esouadra ue h^nor a las Dah-
deras nacun^l, la toji nagta 
uei Mowaaemb Nacional Sm-
d cuista y ia de juven ud Ga-
lóaca Iradicionaiisia. 
tín el mayor silencio se 
evoca el recuerdo de los ca-
maradas Ovidos contestando 
ei püo ico con ua rsepetuoso 
¡pre^entcl finalizando ei acto 
aean ando los ca et̂ s y alum-
noa de este íuatituio de 2.a 
lisiis fianzi mientcLS ei pübii-
00 vuorea al Cauiiiio y a fís-
pafla. 
tíi Su'ade egido oficial de 
Piensa y Propaganda, / t i ' 
da'-g t. 
L03 Laboratorios O I R r l V J B 
vienen dedicándose desde kn«e 
más de 70 años a la elaboraciéa 
de productos para la higieae 
bucal. Lógicamente debe V. «o«-
fíar en nuestra experiemeia 
( 
L 
r 1 « 1; u 1 A I S P A M O L A 
•fas. 14.(̂ 1 faH'oite Bar ii^iiortO 
Teñid© y *impísffl de toda das?e ife pitadas per áeftasáea 
ana sean sus ttjidH>ISS; LUTOS EN OCHO SOBAS. Tiana-
ôrmacidn de Isa preodas negras a color. Monfitvi «a tas 
encargos. Cslores « isiíeitra. Garan*?» y sofiaf» ea ..«na 
cbse dft trabafos. 
MOTA,—Kl «presto y brillo esoedel con qac se nldnui lea tari^oa 
d« limpieza y teñido, haciéndoloi diatingair Se «fww P*»(íi*r«», iom 
U wencíóa «ue exd^ai-aroent» wsa esta easa 
Tall«r?«í CARFKTF^A DE ASTURIAS. » 
lecfcrl̂ idad del Aatoraóvíl a ISKlnj*nai 
BcMn^es ess ger 




m ÜZ —i* i¿¿ • * preduefo d® a c c i ó n mme<Mdla 
J . L . 
piolando qua tal divtrgmcia 
S a p t ó o y úitíini aviso 
psdss y Ctmidxs 
en gítt ral 
S Í hacr saber per segunda 
y úUima vsz, a tod^a ios du:- g 
Hoteles, KcstBcrei t?,j 
Fondas. Casaa de huéspedfs' 
exclusivamente vegetal. 
M . B u s t a m a n í e 
DX ais CxiniSAs 
NrSl©HaUS3 T AtaMAHA* 
i?apecialitia ea enfermedades 
NSUVIOSAS T METALES 
•Joasuî ij de ir a ^ y de 8 a i 
L^rióa V i . 4 LSON 
Q t i p & l k u m a t b t m e k 
i n f o l i b l e - i n o f e n s i v a / i 
ue opinianes hibla produn í y ^ c c m d á s en gencraí^ ia 
no, y un dia su hermana, que job igacicn \\xi tieash de ¡le-
D R . H O Y O S 
digestivo x SistrM 
Contemple t'ox eer miiJér 110 tsiaba enve-i Vgr eii respectivos 1 
el Puerto de Pajares j ̂ S T ^ ^ f í " !dos u a c ? ) ^ Í a g 0b * 
. iro^ca, Q̂omo n^mî i tupas/i ? J-̂ QH por Uidcn dci 




ado paioi. I operadós^ 
Apamto 
cióa. 
Tratamiento radical indoloro] 
de hemorroides y varices, siaí 
C o s e c h e r o s d e p a t a t a s 
C o m p r a d o r i m p ó r t e n t e , 
L u i s H e r m o s e ! , d e la 
C a s a F E L I P E 
C o l o n l a í e s 
C O R C H E R O 
H E R I R A 
Deseo ofertas en el Hotel Magín, L A B A Ñ K A 
«nt : poatan aitnta  contra tu] Dichos taion rics se pue-
j vid». P.ÍO ei ex ;egionano no] ¿en recoger en las oficinas de 
jlo c4ejó. ¿Jomo era posibie|ia patronal íodoi íoa días por 
mañana de i i £ 1 y por la | tinta maiuac? 
i Un día vi ó 
hacia él veni.Ji sus her 
lia 
jurante au estancia en ct Hcs-1 ¿TiafiB USt8d Chatarra / l ^  í  i  con espanto que | xziáe de 5 a 7 
pitjU ne büi^o por t&s cama- 1 
U . ^ ^ i a a a . ¡Mujeieaeza-
w de Bnbaol Las cLconas 
j ; ^«tnia. 0, saludan agra-
dadas, pues habéis sabido 
TOar como a un hermano a 
^ DIJO de nuestro pueblo. 
¡Arriba Espafial 
ÜNA FaLaMai»xa 
o. un acto patrió-1 ^ vc*;A-m BUS Us:r¿íil*UÜS| Calíe de Pérez Gildós cú-
«ka enti^gándola en la r e q u i s a ! " ^ 8 ' ^ compafii* de va.;mero 9, 2.° izquierda. A 171 
ucu oTTVTwrT™ 11aS «cerras* cei iqgar. L a ^ _ -
0 vendiéndola a S^vmo IN- hcriIiaL& i¿ aup&có ITiiafda: 
acaffi DE LA ESCALERA, _lVetel j Saltador la ventana 
•'quien está automado por » ¡ que da a incaatl—¡iamofcio.c! 
Delegación dai -ütóadQ fisfis sü^Me cogenan. Lo que naré es 
[ adqu l̂r̂ au J •üeíenneime, puesto que no 
1 TWáftwin UWti A4£í len^o mas remedio. 
Análisis clínicos. Rayos X . 
D e l l a l y d e S y media a fi.; 
Orácfio H, 21. Teléfono; 1545,; 
0 1 9 
'42y' iricrea gsrintiiadaá en 
para regato 
A R a d i o F . E T . - s - B U R G O S 
al servicio de España y de su CAUDILLO FRANCA 
Transmisiones diarias 
onda corta en 40,80 m. 7.350 kcs. 
) 13 a 14r30 h. 
en lengua castellana de 17k30 a 19*25 k 
) 22 a 23*45 h. 
Któn. de Radio Nacional de 14*30 a 15 y 22 a 23,45 h. 
en idiomas extranjeros de 19*20 a 21 h. 
Los domingos la emisión en idiomas a las 15*30 h, 
SAUTUO A ^RAJíC(ís |ARRIBA BSPAfíAI 
Dice e l Gober-
nador Civil... 
Debido a sui málúp'es ocu-
paciones h. y no pudo rtcibír 
a los pariodtstaa el 3r. Go 
bernador Civj;. 
Se nos indicó paja itt pu 
blicaci^n y coaociaieaco dfi 
todo», que en lo sucesivo las fué 
horas en que redbiiá en des* 
pacho particular seián de on-
ce y media a trece los lunes, 
miércoles y sábados. 
Asimismo nos fueron entre-
gadas varias notas, qus pu-
blicamos a coiftinaación. 
Suscripción pro-nutvo Acora' 
zudo España 
Ayuatin-iínío de Cora lón, 
10.000 pesetas. 
Saldo hasta h^y, peseti« 
196 68b(63. 
Un libro int.rmntt 
Se h i puesto a íu v^cti com 
éxi o v rdderaminte txaa-
ordia rio el libio titilado 
ctíátampaa de la guerra. A -
bum c ú n ro 1 d^ u îa s*r¡e 
qui comprendciá la crónica 
oficial ^iáú:a d% los hecaos 
que rea izan nucSiiOi válita-
u s soldados en h rata g;o 
no^a de la líleración de 
^ine para los heri-
dos 
Haca ^ a s tlrde8 moa fior. 
nr-odió» un áotaimgo, l i sa-
lida de vsriig tQ dad«8 y « i -
Ucauoi h ír i lo t del «ilifi*í» 
que en la caUe de la Pa orna 
ocupó primeramente «T Nie 
ve R*cr«e laHastHal y lu^^o 
convertido en Industri» 
Cinema 
De dicho edificio, en que 
ahora ha vuelto a instalír^e 
la saciedad Nuevo Recreo la-
NUEVO [PRELADO DE LEONlB"lt,f„!DrSd',5 
Obispo legionsfise ss un ptdrdjaúl 
•ytr del Excmo Sr. Dtlcga-
do áe la Stata Sede en £ s -
laña, Monssílor AntoniuUi, 
aa telef rama en qie le comu* 
nieaba que Sa ¿»ntiiad el 
Papa había nombrtdo obispo 
de es*a diócesis, en la vacan-
du^nal, faHaaioi ¿erizos in- te pioducida por el venerable 
dicados de asistir a urna s e - ^ * D* Jesé Alvares Miranda, 
si^n de cineaP*ógrafo orga-}al ^*dre Carmelo B^llesier 
nizada p^ra eUcs por U 80CÍe-1NÍ4t0' 
•ad dicha. 
E ' Naevo Recreo Udustrial 
ka tenido esi gentiUst para 
O'Oporcienar ua rato de soba 
a ios que dieron sangre y 
doíor p«r la iiber«ciém i e Es-
p-\^?. Paro ro solo a Mlc 
a 
^ I l l l m o . Sr. Vicario CapKnes , p jeito que 
taltr de esta diócesis, recibió ¿Obispo de Paaplema es tam-
bién religiose, aunque de la 
Congregación de los Salesia-
nos. 
S»g* i los datos q ie en los 
primeros momeotos pudimet 
adquirir, el R'do. P. Carme o 
Ballester Niato, es natural de 
'"'C«rt*ge ia y aa^ió el año de 
B 218^1 Tiene, pues, 57 »ñQs. al ACZ A eits : i^n ios rifios del o ¿ r , U i 0« A K « i P'rtrrcce a la Congiega-
« a c "Tiea r^a de A^X ' i o S** i J -x iT J 
cul y IOÍ de la R^*id*»i' aJ o, ,i « —1.**^ 
paña. 
E l Album número 1 de 
ÍPdi\i9) y es ua 
os qu« tamb é ^ f ^ / 
f a.an dei eme domingat-
reinvitadoa por la sociedad 
recr atiya-
Esta ya había manif'sta lo 
antes su entuskamo a favor 
del Movimiento Naciona', «1 
apresurarse a cedtr ai ele 
srantc adífic'o de la cal^ de 
cEstampas ae ia guerra» re-|ArC0 ^ í a i Animas p i n cm-
coge en sus páginaa la histo- verlülo em hospita* de Falan-
ria de ia campaña iüiaada ea E«p'ñ >U I r a 'icionalnta. 
Irún, has a la líleración de 
Bilbao. 
Ss reúne en este Aibam, 
por tantos coaceptes miis-
pei-sablj en todas las b blio» 
tecas, ios partes o í i . iae¿d¿ 
aqu^ll^ g ata visorios i y xáá 
ac 200 fotogr¿tÍ48 e^it-das 
en huecograbado, líelas ú< 
vivo i te é j y út »na kt pi-
tante teiüO ¿ón, que bon el ra-
sumea más eloüu«nt« ac: ias : 
operaciones verili:ad«s eaj ] 
esUzon*, dfsde sa Cüini€nzuÍ| 
hasta bu cu.minaciüü tnu.J i t | | 
con ia entrida en la cápiKú| 
vizcaína. 
A esre A b im qie tiato 
éxito ha teoido, seguirá el 
qu? recoce bs impre ou*b 
lambien unciaies y gráficas 
ae la &c u icua d* na^auo 
invencioie Jijeiciiu deaúé, Bú-
bio a Üvieao, que solictt* ya 
Ja imvacieúcia azi pubaco y 
quí se e¿iá iinprimiendo CD 
ia actualidad. 
Ü Aib^m nú a*ro i se h» 
Ua a la v¿n(a tú laü principa-
les librcíias al precio a« 4 6J. 
sal^n^s, alb¿rguí un 21 
de risu y ja jrcrios son hoy 
magrríñeas a Us en que espe-
ran su ccrrsctfn nuestros he-
ridos. 
Ka^^os como es es honran 
a gfia c^tUad. y bic« me eie' 
an ab^a^it, comí ê  que tri 
buttmos a la jucta directiva 
H. 
T e a t r o A l f a g e m i 
y 
Ci í i ems A z J 
ESTRENA H O Y 
U Novena m ^ m 
V a superfdm aitístico 
U F \ , de su lote «Sim-
patía por España» 
intérpretes: 
L I L D A G O V E R 
W L L L Y BiRCfiL 
Orquesta: Opera dt Berlín 
Dirección: Bruno Ddd^y 
L a V ^ a a Ü Ü P i l^r , 
I A y u t i t a m i e n í o 
O. - día p*ra ia ae-vi. u c »i« para 
J s tó i 1« müüiai . aaes, 14: 
en ta Ü ü t s y r a i 4 ^ d © ae f oica. 
Como prin^ipiu de .oa ac-
tos ae *a íits:* ue f »p , tave 
lugar üy^r larde, en na^atr 
CÍtearai la inau¿u t»cióu üc 
aliar ae iiJ^ao a t í ^ u í ^ ü t 
flora üei t-iií.r ucaaicié d̂otts 
la bon ta IJU^SCU uaq i ÍU*. 
pona Junta Qc: .aen^iua 
Acción ica, en aa*cr*p 
Ción pjpu ar. 
L * CAP i a del Piiai ocupa 
eniSL Puíchra ev íU^r da i». 
anti¿u» a ¿ i*n dtíuusuaa, o 
sea ia coütgaa *». ex^r^mc 
Norte del craccru, p a r n é s 
del aosiae por ese laao. 
i-a imagen ae Nuistra Se-
ñora, ostentaba un m^nto 
blanco bL i l a 10 en oru y las 
insignia» d í Capitán gmerai 
de los tíjé.cito* espano «$s. 
Ciu^aaa de izquierda a de-; 
recua, cumo retao.o de tan 
ei^añ jla imag n, nuesira ben-
dita bandera najional y a loa 
p es sobre doi pabellone» c e | 
tusnea el ipico tricornia cíe 
gala del b^neméme lustuuto 
dei cua\ ea Matrona; la G ar 
día Uivil. 
Qui»üéitedar una piue.a 
ma* de ejranü i»ui y »c*~^ 
cío al ^cto, ca anJ^ prese, ie-
desde ei lauitau > cor .u 
FedroKjm .o, hé.ce d-. A • 
caza/, al u;á» joven ^xx ^i 
francj d í seivicio. 
Muy DÍ -rn advrnado e altar 
L a a~o*Un , emuc on^iw V i 
moa coner la^r.aa»* fcua 
hjmb t i curuuOj. ü ^ * í"n-
ción de los aabado¿, a«e<iipr« 
solemne, resultó MCvms&t*-
ble ayer* Asistió raarb* 
gente. 
Al lina', se caaió ua 7^ 
D i u m i n acción de gracias 
por e. no abramieato de nue-
vo obispo Oíidó en és e j e . 
la Dendición e. llmu. Sr Vi-
caüo Capitular. 
Asistieron las b.ndcraa ác 
l i Jarea ad Cató.ioa Femoai 
na. 
Kacsilísica os tr^rivX 
4ei Labor*t nio en eaer. p -
aaio 
E^O^iciód i. bra s garó» 
JO ^r» i i ""A r.>3 d-;i e ü iu 
leí L*borAti>»i^ y C*aa de 
áocor o. 
Idem derecowocimi tto de 
va ios rré'itoi cea Cüg al 
pres apuesto ordiaam ea vi-
gor. 
Fafos. 
é ««i eoBÓmico-adríin-s 
t aavas pa-a la ejeeacióa de 
l i . bhr&a de la Casa Ayuut.-
m<eute. 
Iistaaciw de D /¿ü . iqaeta 
Crespo, de D Jasé Berca des 
f de varios vecinos de la ca 
ile particu ar tras 
quera Leonesa. 
I lera id? 
N.̂ va. 
Proyectos de pavimenta-
ción de varia calles. 
Oficio del Depositaiio de 
feudos municipales. 
Instancias de D. Rogelio 
Die« M.teo y D. ' Ramona 
Mirt ccz. 
Oúcio d; la Aaesoria juri 
1ÍC4 dando-cuanta d* senten 
ê a ea na c mt mcioso-adiia 
o^stra.íve. 
ia M nte-
de las Ventas de 
r 




lo a de1 k «ano, de; pueble 
le ^aazaneda del Torio, k« 
a cho entrega, per conducto 
IB tm admi. istrador D. Fran-
cisco Flecha, de la eaatidao 
le 50 pesetas, donadas por 
vslnntai de tedoa lea eefra-
eea detdao a Fa'angf 
«íl» a T;adiciona i ta y da 
a» J O. N S. de estt pro 
*iucia. 
E* r.̂ fgo de 1 s eof'aá<»8 nc 
laeesits nomeataños. 
M I E L O V Y 
a base de miel 
y de huevo 
p é t e t a s , iWJHO 
Tisibraa aparta, 
ascíitcr pro-
y ane 10. sobrasa ten 
do ie sus abras uua sobre i^a 
Evangelios. 
£ i ia actaal did s ; h ila en 
Pamplona, e i cosa paña dei 
•bspo de a]uel.a diócesis, 
con quien ie une amuUd es-
trecha. 
Amis ad, suponemos, que 
iegaramecti nabrá iiiluido 
ÍQ el Padre fi4l star para 
aceptar esta carga y honor, 
a aYfiSj d-i Episx)pidi, ya 
que n J aue en los paú es ac p 
tar tales nombrimi ntos en 
'¿s^aia, si no s^n muy r que* 
ridos y por tsp t ü U s isaj-
a a a 
Apenas conocido el nom-
bramiento, se echaron a vue-
lo las campanas de la ciudad, 
para comunicar a los fíeles la 
grata noticia de tener ya pas 
tor la diócesis iegionens*. La 
aoticia faé acogida con » t i s -
faccióa general. ¿El Vicario 
Capitular dirigió al nuevo 
Arelado de León un telegra 
ma que dec a: 
«Recibilo tsleg.ami Ezce-
lentisine Daiegado Apos ó 
lico, comunicando fausta nc 
ticia nomorpmiento, nombre 
propio, clero, fieles, felici'a 
cienes, r spetuoso sa udo íi-
iial hfeetj, pidie. d j Vi gea 
oantlsima del Cimino aican-
c Vaecencia lecunde p n ti-
ncado diéjesis San Froy án. 
. ernauao A varez. Vicario 
Capuabr.» 
i'or ia noche, se caató un 
Tt DiüfH ea la Cátedra'. 
en un uzon 
Habiendo si i o halada hace 
días en el buzón de esta Ad-
ministración de Correos cier-
ta eanti dad en billetes, que 
no ha sido redamada, puede 
leclamarla quien se crea con 
derecho a e'lo. 
P R O D U C C I O N 
Revista do la Centuai 
Nacionalsindicalista 
•ditada por la De le^ i 
cióm Sindical de la 
provincia de León, ae 
ha puesto hoy a la 
venta en los kioscos. 
Por nuestra parte, e eva 
mos al nuevo Pastor de la 
Jióce i i legionease la 
cordial telicitición y IOU 
nuestros paral i enes I03 votos 
de qui su pontificado sea 
pxóeptr ) pa a sus dioceianos. 
Oonativos a Frentes 
y Hospitales 
E n la De legacén Frovin 
cial de <Asistencia a Frentes 
y Hospitales han entregado: 
E l pueblo de fresno de la 
Ve<*, gallinas y uu pavo. 
Den íoaquia Bíhevírría, S5 
cajetillas de tabxco de 0 70 
So reciban donativo* ei 
€s:a Diieeracion (Condesa d? 
S í g a l a 4) 
Retiro espiritual 
A las cuatro de ia tarde de 
hoy tendrá Infsr el reáro ei 
piritual tara los jóvenes del 
% Asjrirantado de ta Juventud 
más Católici , en h cayi U del Co 
kegio de las Carmelitas de ia 
calle de Gazmán e tía^no. 
L a misa de comauión en it 
Catedral, a las ocao, con mo 
tivo áe afíetf i dei Jfapa. 
Dotpmgo. 13 u« rtebltI% 
V i d a N a c i o n a l 
s i n d i c a l i s t a 
SEGUNDA L I N E A 
S w » * p*r* ei día z^.—Los camaradas pafíeaecientes a 
U tercera Falange de la primera centuria «c presentar^ 
ea el cuartalilie a las 28,80 horas del día de hoy para prestar 
servicio. . . 
Ssrvioif dlurat.—Los camarades pertenemeates al grilDo 
primero, se presentarán en el Cuartelillo a las 10 horas ¿ 3 
día de hoy para nombiarles servicio. 
Servicio pa 'c §1 dia 24.—Lo» carneradas pertenecientes 
, la prinera Falange de ia segunda oeaturia, se praseni9rén 
en el Cuirteüho a iss 22.80 horai dal día da noy, dispuestos 
para prestsr servicio. 
Servíslo diurae.—Los camarades pertenecientes ai grup0 
segundo, se presentarás a las 20 horas del dia de hoy en el 
Cuartelillo, para aombrirles sarvicio. 
Tor Dios, España y aucsja £e?oULet*n «acioaal-Siadi. 
^ ^ e ó n , 12 de febrare de 1988. Segando Aflo Inuafal.^fc/ 
Subjefe de B**á*ra. balado a Framea: |Arriba fiipaftal 
B A L Ü M F I b 
HOY DOMINGO, A L A S T R E S D E LA 
T A K D E . EN E i . oTADlUM AGUSTINOS 
lnff«nieros pudores y o* l¿. U. de León 
Recordamos Jhioy las tardes de fútbol y de 
emoción de la vieja furia leonesa. 
Pro Auxilio Social 
Sspaño): A ios f echas y cadetes nacional-
sindicalistas leí arre^ponde, ea un 
mañaua próximo, ievaatar ei edificio 
¿ f dtl Nuevo Estado. 
De tu aportacióm generosa depende ei que 
reciban la piepiradón necesaria para 
la gran tarea. 
Ül Día del Papa el servicio W*-
cionai^del Trigo < *. "A' % 
tr ción 
irtrajo: 
Vi a de reci n e 
de auiterida i 7 di 
eie as el lems de nusstie ere 
do. 
Hoy cDU del Pap5>, hf 
mos penuido ua m mente. 
Tamb éa la Fa *ng a mqu3 
aireaos pretendan lo contra-
tío, tieae t-a a i cerisón, bor 
-la-io coa ia cr TX de yugo j 
ÍAS f.echas, un lu^ar pre mi-
n ute pa a el Fadra de todos, 
TA el Frip4. 
For eso miaoi*. n s ) ros, 
«a coaf r¿>iud coa nucstio 
entilo, qa emss hoy hrcsi 
ana rutuada R t̂̂ a cion: > ñr-
jiA.i«n ae íc y de ê p ^anis 
* 1 U supr ̂ mA autor dad d¿i 
maodo 
Tem¿moi cuerpo y alma; 
seniación y afse o. Coa e 
am r a la tama va aoido el 
afícto al Vaticaae. 
Fcr efpe\.ial provid¿ncii e< 
Fascismo ña tañido su cuia 
junto al Vaú ;aao; y ti* aabi-
lo encausar a los pu-o os por 
los derroteros del adelanto 
tempor«ii y someterie al m s-
mo tiempo gozoso al iapen^ 
espiritual del Papa. 
JKn España tenemos otr¿ 
raxóu pa^a estar intimameute 
unidos al Vica io de Cristo 
Kn ci dÍ4 de ay¿r a 
júaniieéc-iuo p^r el Jele 
s fué 
Pro 
vincui di l servicio Naciuna. 
1 T i¿j,CámAr ua Gi ti un-
zo ¡ qis naoian llegado <i esta 
capital oca n a mil ki ugra 
moü de trigo c jiaaiioba* pa-
14 iÉ siembra, y y date mu « 
cantas MaitM, y ea dUf bu-
cesivas se recioiráa las caá i-
ditdes preci.ai en S i h . g ú a , 
b a l d a r a V a . c n c n de L ) j n | 
J j i a y L B fi xa. 
£1 tugo r cibido, «ManitO'l 
o.», ae exceisnte e l id id ,* 
c . l u v a l o e n l , provincia de 
vauAao.ii, doaae sido pa-
g «do a 10a cor cheros ai pre-
oto ae sesa^ta pesetas low 
ci ¿n k logramos, sera tatre 
gaae por ei Nuevo £ s ado 
Ñacional-Smaicalista ai pre-
cio ae ciuuuenta y oeno pe-
setas para aquelloa que pre 
Cisen pagarlo y simplemeüte 
a '^«mbio, por csntiaad igua* 
de otra variedad cualquiera 
de tugo a aquellos cultivado-
íes q.e tengan trigo en exis-
tencia. Quienes no dispon-
gan de amero, ni de trigo 
per A tenga a tierras prepara 
das pâ a la siembra y hayan 
•1 io cu timadores de trigo en 
años «inte iores, se les entre 
Agradecim eato al 
Gobernador Civil 
de .natega 
Málaga,—Con motivo de la 
acortada labor desanrollada por 
el Excmo. Sr. Gobernador Ci 
TÍ! de esta provincia, en defen-
sa de la pasa moscatel de Má-
Isga y por Unto de los intere-
ses do miles de tamílias que en 
la provincia se dedican a su cul-
tivo. 
Durante el día de ayer, so 
Alcaides dw lo» pueüloá intere-
sados, en ropreádntacion de los 
vecinos, vinieron «comp nados 
de dos vecinos de Cáda pueblo, 
entregando a dicha autordaa 
un pergamino con ia siguiente 
leyenda: 
«Al Excmo. Sr. Gobernador 
Civil de Málaga, que hizo Pa-
tria, dió Pan y realizó verdade-
ros^actos de jusi icu social, al 
aixiliar con su gestión vuestra 
perdida riqueza pasera, los pús-
olos que recioieron este bene-
ficio expresan su agradecimien-
to sincero.» 
üomité iatdraacio-
nal do ia Cruz floja 
A m i s t a d a n g l o - o l e m a n a 
¿ e a f i r m a n l a s b a e n o s ^ r e l a c i o n e s 
e n t r e A u s t r i a y A l e m a n i a e n l a s 
c o n v e r s a c i o n e s s o s t ^ n í a a s p a r <-
H i i l e r y ^ c h u s n i n g 
la j.aciñcación interior de Aua> 
tna. limiieá del mismo 
Viona.—La oficina de pren-
sa comunicó ayer toí ia tarde 
* los representantes de prensa \ acaerau no serán soorepasados 
austríacos, que ia entrevista ; y por iu tauto no SJ hablará de 
entie riitler y ai cauciüer aus-
tríaco Schnsmg, estaba prepa-
rada desde hace vanas sema-
nas y que Schusnig marino a 
la resiaencia dell'uhrcr. 
Las onversaciones se basa-
ron en el acuerdo do julio do 
I93*i referente a la mejora do 
relaciones austru-alemauas y a 
cuestiones incompatibles con 
lo müe^endencia y soberanía 
auüriaca. 
L a primera conversación em-
pezó a las once de la mañana 
aurando haita las cinco de la 
tarde, hora en que se suspen-
dió, volviendo a ser reanudada 
a los pocos momentos. 
¿uscríüete hoy minino ^ 
F K U JJ U o o í U iN " ^ ^ 
dirigiéndole a ia Admí-
niiítracioii, ^ivenida Jo^é 
^Aiitoaio r^imio de Kive-
ra. número 1. 
peraonaa qae deseen peiir 
aotieiA* d¿ panentea u ami 
¿os ietident¿« en U aooa 
ooutiar pueac aacciio poi 
medio de .a AsajQD.ea rro 
-vlucid o Locai ue U Cruz 
Koja mas pioxioiaa su domi 
cuto, que caiuára ae tian*mi-
EiDacgadodeiCoui tede " ^ « ^ r ^ ^ r a , que ai 
la Cruz Koja lnt£rn«cioDai 
en U tierra: el ser españoles: I**!» ei trigo que precisen a 
«una de las pocas cosas se-
rias qu; ie puede ser en la 
viía*. Jorque decir español , 
es dec r caté ico; y decir Fa 
iaog- Española, ei decir amor 
al rapa. Noiojros queremos 
y heaua jurada «incorporar 
a ue« r > osovimientd el sen-
tí io católe .» con otras pa-
labras: nos hirnos sometido 
¿n lo espuritua^ a la (mica 
au .oiiaau espiritual que exis-
te en ei mundo. 
La luz qu* orou dei Va i-
cano no otu.ca nuestroa ojos, 
al contrario: nes aeaa de 
gozo, porqm 10 que ella DOS 
dice, es precias me ats lo qae 
a esotros queremos reauz^r, 
Nuce* EOS ka e f é l i d e la luz 
veaga de donde v í a m e , y 
porque no nos ofende la bus 
camoa; y queremos qae ec 
eaestra a c t u i d é j sirvan de 
segar ) guu Ua inmortales 
inciciicai de los Pa^ as Por 
esJ, *»n la rsforms s jeiai q u 
nosotres pr ^agnaiao», ten 
iremos en cu n a Jg «KerUiL 
novu.atr» de L én X Uy u 
Uua rsgcisimo ai.no> de 
Pío X l 
«üia del Papa», Falsng 
i^paño a Trad ci analista y de 
las J . O N-S. te ce ebra co* 
áútíto tilia , porqae lólo el j » 
ciéaito, ¿uitincanao por cer 
uncacioa de la Alcaldía o de 
la jefatura Local de ¿aunge , 
eaos extremas. 
s^La primera partida, cua-
renta mu kiioa ae este tiigo, 
seiá destinada a la aitmDxa 
en la zo^a de esta provincia 
qae suírió la tiranía roja, y a 
tai tíecto, por el nxcmo. ae 
ñor Gobernador Civil, como 
rrcsUeats de ¿a Comiiióu de 
Ayutia a Leóa. ya han sido 
aaquiridos. y següa nuestras 
.cías, rApidáments duui 
buidos 
ni berrieio Nacional del 
Trigo, adquirió el compromi-
so de facilitar buena simiente 
de trigo de dolo corto y pese 
a los dticultades que surgie-
ron, lo cumple, com J oe va 
cuapKeade cuanto se onece 
en la f apata de Franco. 
fii caJBafedt d i Bianee, al l 
despee irse de nosotres, nos! 
rogó kioiéramos 11 gar a tode | 
ia ^r.viúcia esta uoucia, al! 
ob^e.o de que los UbíAdotob* 
K próxima «emana se pue- j 
*n proveer ae los certiüca | 
dos precisos de la Alcaidía? 
o .eiaturA local de Faamge yj 
dei trigo en los almacenes í 
ciUdog. 
tiene ia hon a de poi ci i * 
^ue sigue en coac cimiento 
de las personas que utLlsaa 
1, s oervicios del mismo: 
1 * La De.egscióa del Co-
mité Internacional de U Cruz 
Koja en Burgos q edara su-
pxiioailael l i de febrero de 
1938. Kl actaál delegado en 
Burgos tom«rá, a partir de 
esta fecha, la direccióa de la 
Dehgación de San ¿ebatt ¿n, 
eslíe de San Jsronimo, 20, 
que será la ú :ica De.tg&cion 
subsistente en esta. 
2.' A parte de la mist?, 
el servicio de licias-nosic a» 
pasará del Comití Inttrn^c o* 
nal ae la ĉ ruz Koji , como 
venía hacienio, a ia Cruz 
Koja KspanoU, para todo ei 
leni oho de la zona nacional. 
Fcr consiguiente, todas las 
Oocftei á<» Alquiler 
vax^svoxa-o i s n s 
Servicio a todos los ireusa 
.ara este servicio, viajes o 
ticorstones, líame ai IsMfófta 
t l l l o avwe ea a Ften de* 
Conde, i , pni. Jenaro Bezos. 
nara llegar al dcauuar.o. 
i a r u a o i a b 
Tusu^u 
Jm ocuu as ia stucii* « aucv 
de ia uiauana: 
SALGADO, f* ». Uoiningc 
Turnó pura hoy é v m i m f 
De nueve de a mañana 
a oca» de ut nocn«e: 
i r . b A K i i i H , ría eaaa 
Sr. S A L G A D O , P. Domingo 
Müiiiiaias m m m & é é 
«stfa jamara aa¿b, 0,0» |»uas. 
ZAf ¿CnS TacifiS de asalte, CL 
as», eompr̂ na, I^I^ÍUIM 
f ed«i»iw aia¿M, v,. ralw^n^ au 
a/tv i . u,. 
CASA tandose e»ix¿x i* ae L«v 
* o ĵ.tftxos, «a M auomebo M 
ÎSÜ, pts bjg«, j»aUe y poxci 
iá»^o^ «a i» mtthM« K-2oc 
UiSA FANBa^ 
m ¿A^a «a i a. 
C4EnO oo toldo y «nreoe aue» 
toe, tm veaéa. iUsoa, Jarieaqai 
* m. \y Uta» Cei» i. % aô  
âpgío ei el conductor espi-lt A - ^ " L _ X F « - . « S « I 
ntual de loa pueblos. | ! A J I ! D a I S p a f i a l 
Quien desee saborear un V E R M O U T H 
de calidad insuperable, oen garantía de 
procedencia, debe pedir 
T T I s T B O T - E I J l i X j X I s r 
mm \ r o s s i 
que ^ya.se,, encuentra a la venta en los 
^pnaopales estibleciauentus. 
Representdnte: 
Teléfono 1388 L £ Q N 
Oos .q J Í Ü a los niños 
uiaiagueños 
Málaga.—En el día de ayer, 
y para caninemorar el anuer-
Ô XIÜ ae la conquista de ia ciua 
daa por las tropas del Genera» 
lísimo Franco, ei gobernador 
U v a ue la provincio, ha invita-
do a tíoo i^mos, iméríanoa de 
guerra, a una merienda. 
ü i uooernador Civil pasó 
gran parte uei dia en la tinca 
aonae ae celebro la tiesta infaa-
td. 
(¿ariaiera da ŝpaotaeuiaa 
l i ua iebrero de 193(8 
Tr ÍÜ aeaiones ae eme eoiaou 
A iee «astro de.ia iards, 
a imm ».«.e y enarco y • las 
ates y media 
i c^of rama ue estreno UFAl 
La ÍTCC osa pelicu a del 
lute «empatia ^ur üapana» 
La mivona «níoma 
A-tcr k«n*idiü9 proiitcci a, 
cufegiAUa ai sute IÚX» preuda 
P r ^«¿ubir, W.ny tíir-
vel ÍLAXU V iean^üy. 
Maásaa, 
MiadtitdS (Uflíti/oS 
1; aucuioa M«uc, ea es-
P*-*JÍ, ŵ. üCjuca MootfO* 
iuei/. 
T es sesáaKes ue dae eoaoro 
A L s castra de la tarde, 
a laa mete y caaife y a las 
m** y media 
Programa etpifiol. hxite 
y alt mas proyejcioae J de la 
a uote prjducciéa aic.o&al 
Vidas rotas 
p it ct.u^a* Fres M J Lap ta 
Des satenes de eiae s noro 
Xt caaSíe y a «as sute y 
cuarto 
iP.ogr¿ma ü F . A. de es-
beao. jua aian pellcaia del 
AOU *^iu.pi i* por fi pa&a*i 
L a m a m Sinfonía 
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